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Kajian ini t elah dijalankan di kampung Kuala 
Kejir, Hulu Terengganu, Te r engganu . Tujuan kajian adalah 
untuk menyingkap be rbaga i keadaan sosio ekonomi serta 
ma sa l ah masalah yang membel engu petani yang menyebabkan 
petani be r ada da l am keme l ut kemiskinan. Permasalahdn 
kemiskinan merupakan sa tu fenomena yang semaki n sc rius 
yang mempunyai pengaruh dan Lmpllkasl yang mc nd alam 
tcrhadap sos i o_ckonom i masya r akat dan ncgaro scluruhn a . 
banyak kajian yang dija l ankan o l ch pcngknjl tcmpoton dan 
lua r mengenai pcrmasaJahan kcmiskinan inf. Kcrnjann pu l a 
t e l ah mclaksanakan be rbagai r ancanga n darl Rancangan 
Ma l aysia Pertama (1961 1965 ) hingga l ah kc Rancangan 
malaysia ke empat ( RME) untuk mcnyc l csa lkdn pc rmasa l ahan 
ini . Namun kcm i s kinan t e rus be rl aku untuk mc l cn~a pkan 
ka jian yang tcloh dlj o l onkan. Pcngkajl t e l oh mcnc r ungkan 
da l am llma bob . 
Dl do l um bob pc rt omn dltc rangkon 
kn ji nn, kucdah kacda h yang 
t ujuan kajlan, 
dlgunakan dalam bldung 
kn I I on I u11r. Kcsu l Ltnn kl' 8lll ltnn dnn co r n mengataslnya 










Oa Jam ba b 2 , dihuraikan Dn erah Hulu Tere ngganu: 
secara umum. l a mc Jiputi s truktur pcn tadbiran, penduduk, 
c:; 1onh"' r c:;11mbc r e konomi pe t ani, taraf pendidikan, 
pendapatan dan t a r af t eknol ogi penyesuaian yang disukai 
o l e h pet ani. 
Bab 3, adalah untuk melihat latar belakang sejarah 
dan aspek sos i a J se rta ke Mu<lahan asa s yang <li scdial<a n 
ol eh ke r a j aa n, yan g me liputi kemud ahan pembangun an 
e Jektrik, bekal a n air, pendidikan dan kes iha tan . 
Man akala bab 4, pula mcncrangkan scca r a khu sus 
mcngena i aspek ekonomi pe nduduk kampung Ku a l a Kcj lr, yo ng 
me Jiputi peke r jaa n , pemilikan t anah, pc ndapa t an, 
pe rbe lanjaan, pola Simp6nan dan hutang . 
Bab 5 mcru paka n s atu kcs im pul an t c rhad ap ba b bab 
" a f" [' I Alu . nl samp lng lt \• ' 11ga , t c r da pa t sa. r anan_sa r nnan 
untuk ditu j uka n kc pada pihak yang bcrwaj ib untuk 
mcningg ikan l ag l t a r af sos l o l ckonom i 
ml skin . 
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")( \ I 
Pc nd ahuluan 
La t a r bcJ akang se j a r ah Mal aysia seolah11olah 
membaha gikan j eni s "jeni s peke r j aan t e rtentu kepada kaum~kaum 
t e rt entu, sepe rti pe rt ani an yang be r corak tradisional kepada 
orang MeJ ayu yang tingga l di luar bandar, perniagaan kepada 
orang Cina dan est e t kepada orang India . Keadaan susunan 
ma s ya r aka t yan g begini ad a lah me rupakan kesa n dari 
pe n jajahan Ba rat t e rh adap Malays ia se l ama l e bih 400 tahun. 
Apabi l a penjajah meningga l kan me l mys i n mc l a lui 
kcmc rd cka an yang dl ca pai pada 3 1. Ogos , 1957 , i a 
menlngga lkan kcs an ya ng amat j e l as sa ma ada da r t pada s udut 
ekonomi a t auipun sos i a l . J ur ang di ant a r a kckayaa n dan 
ke mi s kinan a ma t kc t a r a . Te r dapa t scgo l onga n ya ng kaya dan 
s ego l ongan ya ng bcsa r hidup t c rl a lu mi s kin. Yang mi skin 
t e rm as uka l ah ma s ya raka t t ani lua r ba nd a r ya ng t c rus 
menja l ankan aktiviti pc rt ania n scca ra kcc ll kee l! an da n 
bc rco r ak tradl s i ona l, ya ng sc bahag lan b<?sa rnya tidak 
mc nd a pa t pul a nga n ya ng bo l ch mc nye l csa ikan masal ah 
sos i o ckonomi ya ng dlhod opi ol ch mc rcka . 
Mc rckc1 t c rpnkso bckc r ja kc r as untuk mc nya mbung 









rintange n aki bat kekurangan dalam he rbngni bidnng s amada modal , ta-
tanah, teknologi , tenagn kerja,pengetabuan,aert a kemudahan- kemudahan 
pertanian yang lain. 
¥ e nyedari hal ini mendorong penyelidik untuk mengkaji maaal ah 
eoeio- ekonomi yang dihadapi oleh petani- petani l uar bandar di kam-






















1.1. Tajuk . 
Ta juk yang dipilih untuk latihan ilmiah ini ialah 
"Masa l ah Kemi skinan petan i luar bandar di Daerah Hulu 
Te r engganu, Kajian Kes di Kampun g Kuala Kejir . " 
1 . 2 . Tuj uan Kajian . 
Kajia n ini be rtujuan untuk mclihat bc bc rapa ma sn l ah 
sosio~ekonomi ya ng dihadapi o l ch pctani luar bandur di Hulu 
·rc rcngga nu yang mcny cbabkan scbaha g inn bcsa r da rl mcreka 
mas ih l ag i bcrada di bawah ga ri s kcm i sk inan. Kojlan ini 
j uga mengkaji seja uh manakah ba dan~bad a n yang tcrliba t 
sepc rti RISDA, Jabatan Pertanian, FAMA, MARDI, Jabatan 
Perikanan, Jabatan Parit dan Ta ll a ir sc rt a Koperasi 
Pc l adang, bc rusaha kc ara h mcmbantu menyclesaikan masalah 
yang dihadap l o l ch pctanl lua r band a r di Dacrah Hulu 
Tc rc ngga nu. 
Kojian ini l c blh mcnckankon kcpa da masalah i masa1ah 
cko noml yang d lhodapl o l ch para pctani kc r ana masa lah 
ckunom l scpc rll pcngc luuren, pcmn s or on, t ckno l og l mc ru pa kan 
muso l oh bcso r ya ng mcnycbebkon llmbu lnya masa l ah masa lah 










penghijrahan, kcruntuhan mor a l dan t a raf kesihatan 
masyarakat t ani yang masih r end ah di luar bandar. 
1.3. Kaedah Pe ny eJidikan 
Kaji an ini dilakukan denga n menggunakan kaedah 
t emuram ah, pemerha tian , soa l selidik, analisis data primary 
dan da t a second a ry . 
Temu r amah 
Tcmur ama h yang dijalankan mcJibatkan 3 kumpu l an ut ama 
iaitu dari kaJ anga n pegawai~pegawai Tad bi r dacrah, pcgawai~ 
pegawai lua r dan para pe t an i sendl rl . 
Pe ng J ibatan pegawai Juar dan pegawa i t adbir sa ngat 
penting kc rana kc l anca r an scsuatu projck ama t bc rka it r apa t 
denga n pcgawai l uar dan pegawa i Tadbir di mana pe r anca ngan 
sesuatu pro j ck ada l ah l ahi r da ri pcmikiran dan ini s i a ti f 
mereka. Pcgawa i lua r sc rt a j urutckni k memainkan pe r anan 
pen ting untuk mcmpcrkcna l kan ka edah dan t cknik untuk 
mc l aksa nakonnya kcpod a pa r a pctonl . Ol ch ya ng dcmlkian, 
sckiranyo mer •ko lnl Mogo l mcmbawa pcndcka t an yang balk dan 
botch dll u rim o o lch pn ro pc t oni moko scsun tu rancanga n dan 










menerima aki bat nya . 
Penyclidikan di kalangan petani dijalankan 
menggunakan kaedah t emur ama h dan borang soal selidik,melalui 
borang soa l se lidik ya ng dikumpulkan dapat diketahui 
J a tar beJ akang r espond en, keluarga , taraf pelajaran, 
pemi1ikan harta , se rt a seja uh manakah kelibatan badan~ba dan 
yang berkait daJam membantu mereka menja J an U&dha daJam 
J apangan pe rtania n . 
·remu r ama h yang dija 1a nka n mcnglkut kc s csuulan tcmpat 
dan masa. Pengkaji datang scndi r i untuk mcncmuramah Kct ua 
Jabatan yang t c r 1ibat di pcjabat . Tcrnuromah dcngan pcgawai 
luar dan juruteknik di ja l a nka n di pcja ba t dan kctika mc r cka 
be rtugas di l a dang~l a dang a taupun kctika pcngkaji be rtcmu 
me reka scca ra spont an. Tcmur amah dan bo r ang soa l sc1idik 
pa r a petani dijalankan seca r a sc r cntak dl rumaht1rumah 
mcrcka, t c rut ama ny a di waktu pe tang . Temu r ama h dijalankan 
Juga di tcmpat~tcmpat umum scpc rti di kcdai kopi, se rt a j uga 
di kc bun.kebun kctika mcrcka scda ng mcnjalankan tugas . 
Pcmc rhatiun 









kajian . Pemerhatian dapat memberikan pene r angan serta 
penafsiran yang be bas tcntang apa yang dilihat oleh pengkaji 
terhadap masa l ah~masalah yang dihadapi oleh petani, kerana 
tidak semua para responden menyatakan sesuatu dengan jujur 
dan t epa t. Oleh itu, melalui kaedah ini dapat dibuat 
tangga pan yang l ogik dan munasabah, untuk mengukuhka n Ja gi 
data~data yang di pe ro1 ehi meJalui t emu r amah dan borang soaJ 
se lidik . 
Walaupun bcgitu, tcrdapat bcbcrapa kclcmahon mclalui 
ca r a pemerhatian ini. Tidak semua data yang dipcrluknn 
bol eh didapati mc l a Jui ca ra pcmcrhatlan, t c rut ama ny a data~ 
data yang be r co r ak pc ribadi sepe rtl jum l ah pcndapata n, 
bil anga n ahli keluarga, jumlah peml l ikan ha rt a , t a r a( 
pcndidikan dan pcrka r a~pcrkara Jain yang agak r ahs ia. 
Pemc rh a tlan bo l ch dilihat dari aspck lua r an sahaja 
tanpa mengc tahui perkoru yang scbcna rny a . la juga membawa 
kcmun gkinan dlpcnga ruhi o l c h pertlmbangan nilal mcnycbabkan 
scsuatu kajian ltu tldak mc njodl sainti( ik l agi . 
Du tn Scco nd11 ry 









pertanian Hulu Tcrcngganuf t ] dan da ri ka jia n pe r pustakaan 
me lalui lapo ran;lapo r an ke r ajaan, sama ada be r cor ak stastik 
maupun bc rco r a k penerangan serta juga data.data yang 
dike luarka n oleh badan.bada n yang berkaitan. [ 2 ] Data.-data 
secondary ini dikaji se rt a dianalisis untuk mengetahui 
jumlah serta se jauhma nakah langkah yang diambil serta 
sejauhmanakah pu 1a kejayaan ya ng dicapa i melalui l angkah 
itu. 
Kajian dokum e n dan r ckod;rckod bnda nwb ada n yang 
t c rlibat ada l ah pentlng kerana La mcmbcriknn mnklumat yang 
asas me ngcnai l ~ngkah~langkah yang dl amb ll o l c h plhak ynng 
tcrJibat dengan pctani . Kajlan dokumcn dan rckod ini 
mc libatkan buku~buku ca tit a n yang dlgun akan o l ch Ja ba l an dan 
juga l apo r a n perkembangan se rta l apo ran mc lalui mi nit 
me syua ra t scpc rti l apo ran minlt mcsyua r a t koperas i Pc l adang 
Daerah Hu l u Tcrc ngga nu . 
[ i ] Bancian tara[ pc rt anion Oa c rah Hul u Te rcngga nu 
dija l anka n pada Novc mb t.' r 1982 o l c h pc j uba l pcrtanlan 
llulu Tc r ungga nu . 
t e l ah 
Doer ah 
1~2J Bndnn bcrkn l u1n cl •ngn11 
l·AMA, MAl~l> l Pnrll LnlJ11lr 
Pel ndo ng . ' ' 
pc rt nnlo, Joitu Jab . Pc rt an lan, 









1.4 . Bidang Kaji an 
Ka jian ini me rangkumi bidang sos i o~ekonomi masyarakat 
t ani luar banda r di dacrah HuJu Te r e ngga nu . \~ a l a upun begitu 
kajian ini l e bih me nekankan kepada bidang~bidang yang 
be rkaitan de ngan ekonomi. Aspe kaa spek s osial tidak diberi 
penekanan yan g begitu me nd a lam, tet api disentuh dan terhad 
kepada hal~hal s eperti bentuk keluarga , taraf pelajaran 
s e rt a s ikap pa ra pe t ani . 
Kaji a n t c r s ebut c ub a me ngka ji dc nga n l c bih rn c nd a l am 
untuk me lihat sc jauhmanakah f akto r c konoml dn n sos l a l 
mc nye ba bka n timbulnya masal ah kcm l sklna n dl kal a nga n 
mas ya rakat t ani di Kampun g Ku a l a Kc jir. 
1 .s. Ma sa J ah Scmasa Ka jia n 
Se ma sa rnenj a lanka n ka jian, pc ngka ji mc nghadapi 
ma sa J ah me ndapa tkan kc rj aso ma yang s e penuhnya dari 
respond en, t c rutam any a mc ngc na i m akluma t~ma k l uma t ya ng 
be rbentuk pc ribadi dan r ahs i a scpc rti jum1 ah s impa na n. 
Jum l ah pcndapatan, jum l ah harta scpcrtl ba r ang kcmas . 
WaJ aupun beg itu pc ngkaj l Le lah mc maha mi bahawa mema ng 
mc n j adl tr adi s l masya r aka t Mc l ayu lua r ba nd a r be r slkap 










scbcna r dan jum l ah ha rt a mc rcka . Pc rkara ini be rlaku 
mungkin juga aki ba t syak wa s ongka dar i mereka yang 
mengesyaki pengkaji akan mem buat l apor an jumlah pemilikan 
me reka yang akan menyebabkan mereka sukar untuk mendapat 
bantuan da ri kerajaan di masa akan datang. 
Sotenga~ r esponden ~ 00 l a~~olah tidak senang apabila 
pengkaji me ngaj uka n soa lan;soa l an t e rt entu kepada mereka 
menyebabkan me r eka gaga l mem be ri makJumat yang t epa t 
se bagaima na ya ng di pc rlukan ol eh pe ngkaji . lni mungkin 
menimbulkan ke tid aksahihan dal am makJurn a t yan g did apa ti da ri 
r cspondcn . 
Data id a ta di ambil dari jaba tanRja bato n ya ng bc rkait an 
de nga n pertanian untuk me l e ngkapka n l ag i da ta"da t a ya ng 
dikutip seca r a 1angs ung dari r cspondcn . Pengkaji juga 
mengalami kcsukaran untuk mcndapatkan data ya ng dipcrlukan 
dari ja batan yang t c r l ibat, kcrana kcbanyakan fai l~fa iJ 
ada l ah rahsia dan hanya pcgawai.pcgawai tertentu sahaja yang 
bo l eh mcngc t ahuinyn . Ke banyaka n fa il dan r ekod t e l ahpun 
dise t o rkan dan sukar untuk mcmpcro l chinya . 










mempunyai masa yang cukup untuk mcnj nl a nka n f i eld work di 
tempat kajian . Kerana kebanyakan pc t ani tidak mempunyai 
masa yan g sepenuhnya di rumah. Oleh itu agak sukar juga 
untuk menemuramah pa r a petani. Waktu yang terluang seperti 
waktu t e n gahari a t a upun malam dirasakan tidak sesuai kerana 
menga nggu me r eka . Jadi penyelidik hanyalah menjalankan soal 
se1idik di waktu pe tang sahaja . 
Untuk menemuramah pegawa i~pegawai dari jabatan ya ng 
berka itan de nga n pe tani juga me nghadapi sedikit masa l ah 
ke r a na se t e nga h pegawai terla l u s ibuk dengttn tu~tJS di 
pejabat dan juga me l awat ke tempat~tcmpat projck a t aupun 
menemui 
mengadakan 
t e rlibat. 
pctani~petani . Untuk itu pcnyc l ldik tcrpaksa 
t emu janji untuk menemuramah ~cgawa i ya ng 
Penye l idik jugs t e rpaksa be rulang a l ik scja uh 7 ba tu 
untuk mcncmuramu h pcgawa i j a bat a n ya ng t c rlibat . lni 
memakan ma sa yang aga k pa nja ng juga kc r ana sctiap kall pe r gi 
tidak scmcs tinya dapat bc rt em ur ama h dcngan pcgawai t e r sebut 
wa laupun tc rJ c bih du hulu pcrjnnjlan dibuat . lni iaJah 
kcrana do l om kcoduon ya ng t c r tcntu pcgawai t c r sc but t c rpaksa 









1. 6 . Pemi l i han Tempa t Ka jian 
Kampung Kua l a Ke jir, me rupaka n s alah s e buah kampung 
t ani yang t e rl e t ak di da lam Pentadbiran Daerah Hulu 
Tere ngga nu, ya ng rnernp unya i kelua san 2 km. pe rsegi . 
Hul u Te r e nggan u mempunyai ke l uas an 381 790 hektar 
pe r segi. Oa ri ke lua s an ini hany a 22 527 hektar saha j a ya ng 
t e l ah dit e roka i untuk pe rt anian dan pe rt e rn pat an dan ya ng 
se l e bihnya mas ih J ag i be lum dit e roka i, dan akiba t da ri 
pembinaa n e mpanga n Ke nyir sc luas 370 km. pc r segi 
dit cngge l am i ai r [4 ] ya ng me liba t ka n kawasn n l cm bnh s unga l . 
Ke dudukanny a di sekit a r bahag i an Hulu Sun ga i 
Te r e ngganu se rt a cawanga n;cawanga nnya . Puso t pcnt adbir an 
Da e r ah Hu l u Tc rc ngga nu , i a ltu Ku a l a Bc r ang ya ng t c rl c t ak 40 
km. kc ba r a t Ku a l a Tc rc ngga nu . 
Kampung Ku a l a Kcj ir di pi l ih scbagai t empa t ka jian kes 
yang ut ama . l a d i a nggap se baga i mcwakili Dae r ah Hulu 
Tc r angga nu , kc r ona l o bnnyak mcmpunya i c lr i pc r samaa n dcnga n 
kampung l a ln ya ng t c rdapa t di Dac r ah Hul u Tc rcngga nu, sama 
141 J 'cnngownn , Mo ju l uh kakit ango n Lcm baga Lc trik Nega r a , 










ada dari s udut ekonom i a t aupun sos i al . 
Ke jir i a l ah 2 km. persegi, me mpunyai 65 
Luas kampung Kuala 
buah rumahtangga. 
Se banyak 40 buah rum aht angga yang dipilih sebagai responden 
kepada ka jia n ini. Kes e mua pe nduduk terdiri Oari bangsa 
Melayu. Ciri•ciri kampung tradisi Me layu jelas kelihatan. 
Tc mpa t ini dipilih me ma nd angka n pc ngkH ji adal ah 
be ra sa l da r i Hulu Te r e ngga nu dan da r i ke lua r ga t a ni 
me nyc babka n pc ngkaj i me mahami sc rb a scdlk it t c nl a ng masa l ah 
yang dihadapi oleh ma s yaraka t t a ni mc l a lul pcmc rha t ian 
seca r a kasa r pc ngka ji se l ama ini . Seco r a tld nk l angs ung 
me mbe ri pe nge tahua n t e nt a ng ca r a untuk bc rint c r aks i de nga n 




















8a b Kedua 
Dae r ah Hutu Tc r c ngga nu : Satu Pe ngenalan Umum 
Pc nd ahuJuan 
HuJu Te r e ngganu merupaka n se buah daerah pert anian . 
Luas kese Juruhannya ialah 381 790 hekt a r. Daripada j uml ah 
t i:> r c;i:> ~ 1t t, 22 '127 hel< t a r c;e ~ ;:ija ya ng t el ah dih. angunkan . 
Se l e bihnya mas ih J agi diJi put i oJeh hut an . Ia t e rd i r i da ri 
t apan bua h mukim i ai t u muki m Tanggo1 , J e nago r, Kua l a Be r ang , 
Tc r sat , Hul u Tc l cmong, Penghu t u Dimam, ll u lu Tc rcnggn nu Int i 
da n Hulu Be r a ng . Ke t uasa n se t iap di tu njukkan scpc rt i jadua l 
d i bawa h . 
Jadu a l I 
Kc luasan t a nah sc t iap muk i m da l am 
dae r ah Hulu Tc r e ngga nu 
·······"···· ······················~·····~ ............ ~-~ Bil . Mukim/ Pcka n Ke l uosan( hck t a r ) 
f *I 
l . Jc na go r 
2 . K. Bc r ang 
3 . Pe nghu l u Dimam 
4. Te r sa t 
5 . Tanggo l 
6 . Hutu Tc rc ngga nu Ma t i 
7 . Hul u Tc l cmong 
8 . H. Bc r nng 
9 . K . T ' I c mo ng 
Jum t ah 
~~Ji'!;' ... . . "" 
12 , 580 
7, 039 
lb L4 7 
18 , 748 
6 , 818 
255,746 
23 , 754 
35 , 73b 
5 222 * 
' 
381 , 7 90 
·"'~-~- - ···· Sckn r nng Ll dnk l ng l Lc r masuk do l om Dnc r ah H. Tc r cngganu 
scmcn jnk p •mbnhug l un scmu t a t(uwn~nn p i t ihan r nya t 982 . 










2 . 1. Struktur Pcn t ad biran Dae r ah Hulu Te r engganu 
Ba nd a r Kua l a Berang me rupakan pusat 
kepada daera h Hu l u Terengganu. Sebahagian 
urusan• urusa n yang berkait a n dengan tanah, 
pentadbi r an 
besa r da r i 
pendaftaran, 
kebajikan, pe 1aja ran, urusan penanaman semula , pertanian dan 
lain•1ain ada l ah di r ujuk kepada Kuala Berang . 
Di Pejabat Dae r ah, t e rd apa t seorang pegawai Dacrah 
aan be be ra pa pambantu pegawai lJa\:? r on (A . u . U) yu ng bertugus 
dalam bahagian;bahag ian tertentu, iaitu bahagian t anah, 
pembangunan, Bandaran,Pcndaftaran , Penyc l Ldikan dan bcbcrapa 
bahag i an yang l ai n . 
Se tiap mukim t e rdapat scbuah Ba l a i Pcnghulu, yang 
j uga merupakan t empat tingga l Pcnghu l u Mukim . la juga 
menjadi t empat r ujuka n penduduk Mukim bc rkcnaan, da l am 
mcnyclesaikan masalah~masalah scmasa mukim, se rt a pe ngadua n~ 
pengad uan da ri pcnduduk mukim bc rkc naan . 
11 li.11c; "'Ln Al l mcr " r~ l'ftn t·1a1<.ll Pa r l im e n DAcrah HuJu 
Te r e ngga nu semenjak t ahun 1982 . Beliau juga mc r angkap 
Timba l an Mcnt c r i Pc ru su hao n Ul ama s cjak t 987 . 
Pcjnbatwpcjobot bndan bcrkanun scpc rti RTSDA, FAMA , 
L'mbago PcrLubuhun Pelodung, Jugo Lc rd apa t di Bc r ang . Pa r a 
pctnnl yo ng he ndnl<. b l•n1n 1H1ir1 dl'ngun badan yang bc rkenaan 










2. 2 . Pe nduduk H. Te rc ngg nnu 
Ba nc l an pc nduduk 1980 mc nu nj ukke n j um l nh pe nduduk H. 
Te rc ngganu sc r ama i 45 803 o r ang . J uml ah ini adalah kecil 
be rb and i ng de nga n ke luasa nny a . Ka da r pe rtambahan penduduk 
adalah r e ndah iaitu sebanyak 2 % s e tahun . Kadar kematian 
adalan tingg l . Ini be rke mungkina n akiba t dari taraf ekonomi 
dan ke s ihata n ya ng r e ndah . Gamba r ajah His t ogram 1 
me nunjukkan kadar pe rtambahan pe nduduk bagi Uaerah H. 
Te r engganu . 
nJ s trogram:l.Ka da r pertambahan 
\_OOo)l ~· t i 41. 11 f- - -, 1 ,.., cq 'H "1 1J,i f 
~ o I I 
H- J' ('I\ I 
"(\ ... ~ ~ (:>,. • I 
,0 f I 
·· r _ . . 1 I , 
pe nduduk Dae r ah H. Te r e ngga nu 
.. 
• 
11',' \ • • I fl IHI 1 '"' ~ '- - -----., 
RuJukan:Risalah Banci pe nduduk Ja batan Pc ne r anga n, 1980 . 
2 . 3 . Petani11pc t ani Da c rah Hu l u Tc r c ngga nu 
Hulu Tc rc ngga nu mcrupak a n kawa sa n pc rt a ni a n ya ng 
mundu r. Sc baha gi a n bcsa r da ri j uml ah pc t an i•pe t a ni itu 
me rupakan pc rtanian yan g mc nj a l a nka n pe rt a nian scca ra 
tradisiona l. Da r i jum l ah kesc luruha n petani~pc t a nl yang 
t c rd apa t di H. Tc rcn ggo nu, (99 . 5% t c rdi r i da rl bangsa 










J adua J 2 Umur ke Ju a r ga t a ni . 
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Me r uj uk kepa da jadual 2 di a t a s didapa ti bahawa 
hamp ir 68% i si ke lua r ga t an i be r ada dal am lingkungan umur 
19; 54 t ahun. Umur ini me r upaka n umur ya ng produkti f , iaitu 
yang mas ih akti f da l am l apa nga n pertanian. 32% melebihi 
umur 55 t ahun. Ta hap ini dikira tahap umur yang tidak 
produkti f l agi dal am l apanga n pe rt a nian, kerana ker j a;ke rj a 
da l am l apa nga n pe rt a ni an meme rluka n t enaga ya ng banya k . 
. lad ui:1 1 c1 i ba•\1a h menu n ;u~kan u·,ur !<.e t ua kc l ua r ra t a ni 
di Hulu Te r e ngga nu me ngiku t rnukim . Jadua l 3 mcnunj ukkan 
pura t a umur kc tua kc l ua r ga t a ni bag L Doc r oh Hulu Tc r cngga nu . 
Jadua J 3 : Ta bur an umur da n pe r a t usa n ke tua kc l ua r ga ta ni . 
Dunh: llULU 1 ERENCCANU 
Mul..lm 1'1.1 . .. 191"'•" 
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Bilangan isi rum ah bagi so tu kc l uarga tani H. 
Te r cngganu adaJah tinggi, iaitu seca r a pur a t anyd adalah 5 . 1 
o rang . Kadar ini tinggi oe rkemungkinan besar akibat 
kekurangan pengetahuan da lam me rancang keluarga . 
pendidikan ketua keJuarga juga mempengaruhinya, 
Taraf 
kerana 
sebagai mana yang dike tahui kadar buta huruf adalah tinggi 
di H. Terengganu . Dal am j adual 2 kita bol eh melihat de ngan 
j e la s bil anga n i s i rumah se rta sa i z purata is i rumah bag i 
sa tu ke l uarga tani . Jadua] 2 juga menunjukkan dl Kumpulnn 
umur 13~18 t ahun sebanyak 12%, 19;54 sebanyak 42 %. Mcrcka 
ini diangga p sc ba ga i go l onga n yang ma s ih produktif dalam 
l apa nga n pertanian . Kumpu l an umur 13;18 tahun pula mc li puti 
l2%dan Jingkunga n umur SS t ahun ke atas ia l ah 11 %. Kcdua a 
dua kumpuJ a n umur ini di a nggap kumpuJan urnur ydn 5 tidak 
produkti f , yang dit a nggun g o l eh ke luarga . Da ri penerangan 
di a t as je Jas bahawa kumpul a n umur bagi kcsc l uruhan i si 
keluarga t ani bagi Dac rah H. Tercngganu . 
2.3.2 . Tanggun ga n Kc l ua rgn Tani 
Tanggungan mc ru pakan bc ba n yang t c r paksa ditanggung 
ol eh kc luarga tanl, lnl t u du lnm mcnyarai kcluarga, sama ado 
dalam bcnluk kcpc rl uon hnrion , maupun da l am bcn t t•k l ain 










Tanggunga n bag i sa tu ke lua r g:. t ani H. 'l'e r engganu s ec8 r a 
puratanya ialah s e ramai 4 ora ng . Jadual 4 menunjukkan 
se ca r a l cbih t e rperinci t an~gungan oagi satu ketua keluarga 
t ani. Jadual itu juga menunjukkan bahawa sebanyak 17% dari 
ketua keluarga t an i yang mempunya i tanggungan seramai 4 
orang, dan sebany ak 7% dari ketua keluarga tani mempunya i 
t anggunga n se r ama i 5 ~7 orang . 
Jadual 4: Bilangan dan Ta nggunga n Ketua Ke lua r ga Tani Hulu 
Te r e ngganu 
I n•rroh llULU ThlleNCCANU 
tr-. u.J, h1.1n' 
l11np1rol 
l~u B,.nl 
1C'""' I J,n., o, 
Plu T,lfrnona 
l.u.J a l<lcmonc 
f'coghulu Ouna n 
Jumlall 
Juinl&h 
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Sumbc r: P~j a ba t Pe rtdnidn J ae r ah H. Te r e ngga nu 
Jadua l di ata s me nunjukka n juga ada t c rd apa t 23 
ke lua r ga yang mempuny oi tanggun gan s c r amai 11~13 or ang , sa tu 
kc t ua kc l uerga mampuny a i tanggunga n 14~16 or ang dan sa tu 










Me nu rut l apo r an ya ng di ke l ua rkan oleh Jabatan 
Pe rt ania n l5] Hulu Te r e ngga nu, 87 % dari ke l uarga t ani ad alah 
t e rdiri dari l e l aki dan 13% yang se l ebihnya adalah t e rdiri 
da ri wani t a . Pura t a umu r bag i ke tua keluarga l e laki i a lah 
47 tahun, manakal a pur a ta umur bagi ketua Keluarga wani t a 
pul a ial ah 52 t ahun . tia gi wa nita ya ng me r upakan wanit a yang 
tidak be r s uami me n jadi ke tua ke l ua r ga , t c r pa ks a 
me ngambil a lih t ugas unt uk me nya r ai ahli ke lua r ga . J ad ua l 5 
me nunjukkan de nga n l e bih j e l a s kedudukan kc tua kc lua r ga 
mengikut jantina bagi sc t i ap mukim ya ng t c rd npa t di Hulu 
Te re ngga nu. 
Jadua l 5 : Ke t ua kc l ua rga mc ngi ku t jantina 
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Sumbc r : J obo t nn Pc r tu nia n Hulu Tc r engga nu 










2 .4 . Taraf Pendidikan 
Taraf pe ndidikan me rupaka n pe r an t a r a an yang penting 
dal am pene rim aan pembangun an . Pelaja r an merupakan satu 
proses pengajaran a tau la tiha n untuk men j adikan seseorang 
itu mempunyai pandangan luas . Petani luar banda r 
ketinggalan dalam l apa ngan ekonomi adalah kerana tidak 
mempunyai pela j a r an yang boleh menimbulkan kemajuan. 




penting bagi o r ang Me l ayu untuk me ncapai 
se t anding dengan bangsa~bangsa J ain, ke r ana 




kemajuan, konservati f ke pada mod e n dan tertutup kcpada l e bi h 
t e rbuka . 
Dalam membincangkan taraf pelajaran pe tani luar 
banda r di H. Terengganu, i anya dapat dilihat dari 2 segi . 
Pertamanya , taraf pelajaran ya ng dit e rim a o l eh Ke tua 
Keluar ga tani dan kcdua tara ( pc J aja r an yang dite rim a o l eh 
anak~anak mercka. 
Kcbanyaka n dari ibu bepa tidak mcmpuyai pc l uang untuk 
me ndapatkan pc ndldlken yang sc mpurna, t e r utamanya pa r a 










kc s uka ran yang dihadapi untuk me mpe r ol e hi ilmu, sama ada 
dalam perhubunga n maupun kesedaran yang ujud tentang betapa 
pentingnya i l mu pengetahuan . Ketiadaan kemudahan yang 
disediakan oJ eh kerajaa n s epe rti sekolah~sekolah merupakan 
faktor yang paling utama mengapa petani,petani berada di 
t ahap yang paling rendah dalam pelaja r an mereka . Kaedah dan 
sistem pertanian moden sukar diJaksanakan ke rana pa r a petani 
tidak be rkcmampuan untuk me1aksanaka n di scbabaka n t idak 
mempunyai pengetahuan untuk dilaksanakan. 
Di H. Te r a ngga nu t e rd apat scba ny ak 46 buah scko l ah 
rcndah dan 5 buah sckol ah mcncnga h. Mcnurut l apo r a n t ahun 
1986, yang dikeluarkan oleh Jabatan Pe l aja ran dae r ah H. 
Terengganu, terdapa t se ramai 14, 318 o r ang murid yang masih 
be r ada di alam pcrseko l ahan . Dari jum l ah t c r scbut t erdapat 
seramai 3,898 mu r id yang be laj a r di pcringkat menengah dan 
L0,420 yang bc l ajar di pc ringka t scko l ah r end ah. [ 6 ] 
Pihak Kemcnte r ian Pendidikan t e l ah mengklasifikasikan 
scko l oh~scko l ah tc r sc but kcpada 3 kc l as, iaitu A,B dan C. 
Pcmbahagian lni dlbua t bc rdo sa rkan kepada krite r ia t e rtentu 
I 61 Laporon dnrt. Pcjabut Pe l aja r a n Daer ah Hui u Te r engganu 










iaitu, dari segi biJanga n muri d , t ingkat pencapaian mur id 
dalam akademik , dan kemud ahan~kemud a han sekolah s eperti 
kelengkapan s ukan, pe r a 1atan belajar yang disediakan seperti 
kemudahan perpustakaan se rt a juga kedudukan sekolah ter sebut 
dar i banda r. Um umny a sekolah rendah yang bertaraf C 
merupakan seko1ah yang t e rletak di pedalaman . Dari 
klasifikasi ini didapa ti 2 buah sekolah rend ah di Hulu 
Terengganu yang menduduki t a r af A, 6 buah taraf B dan 38 
buah bertaraf C.l7) 
Hanya sc buah seko1ah sahaja yang mcmpunyai kclas 
t i ngkat a n 6 , iaitu scko l ah Mcncnga h Tcngku Ampuan lntan 
Kuala Berang. Sebuah seko l ah ya ng bc rtaraf C tcrscbut tidak 
mempunyai a liran sai ns untuk tingka t an 4 dan 5 , i ai tu 
seko l ah Mcne nga h Kebangsaan Matang ya ng dibuka pada t ahun 
1982. 
2 .4. 1. Ta raf pcnd idika n di kaJangan ke tua ke lua r ga 
Tara( pendidika n di ka l anga n ketua keluarga ada l ah 
r enda h . Ka da r buta huruf a da l ah tinggi , ia itu seca r a 
puratanya ia lah sebanyak 46.2%, [8) i a itu hampir scpa ruh dari 
kc tuo kc lua r ga tani. lni mcnunj ukkan dengan je l as tcntang 
IBl Bunc lon kc l uar gu t a ni Hu l u Tc r cngganu o l eh Jabatan 









tara f pendidikan yang diterima ol eh sebahagi an besar dari 
pendidikan dengan seca r a l e bih t e r perinci t entang taraf 
pendidikan yang diterima oleh kelua r ga petani H. Te rengganu . 
J adual 6: Taraf Pelajaran ket ua keluarga H. Terengganu 
l>•rtMh llULU TliRENCGANU 
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Sumbe r: Jabatan Pcrtanian Dacrah H. Tc r c ngg anu 
Dari jadu a l di atas bo l eh l ah dibua t kcsimpul a n bahawa 
petani H. Tercngga nu sanga t jauh kctingga 1a n dalam 
pendidikan modc n . Sebagai sa tu cont oh yang jelas i a itu 
hany a 0 . 53 % sahaja ya ng bo l ch menguasai Bahasa lnggeris . 
Unt uk mcnj c l uskon l agl tcntang t a r a [ pcndidlka n kc tua 









pe r sckol ahan ya ng pe rnah dil al ui ol eh mereka . Jadual 
t e r sebut menun j ukkan 49 . 18% tidak pe rnah bersekolah. 
Jad ua l 7 : Tingka t pelajara n ke tua kelua rg a . 
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Sumbe r : J a ba t an Pe rt a nian da e r ah H. Te r e ngga nu 
Te rd apa t sc ba nyak 10 . 22% yang pe rna h be l ajar di 
s ekoJ ah dewa s a/pondok/Ugama . l ni menunjukkan mc rcka 
bc r pc l ua ng be 1ajar hanya s e t aka t i ni sahaja . I ni adal ah 
a t as inis la ti f me r e ka sendi r i t anpa mcndapa t bant uan 
s e penuhnya da r i pihak kc raj aan . 37. 3% be r pe luang be l aja r di 
scko l ah fo rma l ialtu t a ma t da r jah 6, manaka l a yan g t am a t di 
pc r l ngkut mc nc nguh at ns 3 . 27 % saha j a , dan ya ng t ama t 
pc rlngkat un lvc r s lt l pu l u ha nya l ah 0 . 08% sa ha j a . DU iha t 










sangat r endah. Un t uk memajukan l agi pert anian dan 
seterus nya meningka t kan lagi t a r a f sosio•ekonomi, mak a untuk 
ge neras i se t e ru s ny a diberi perha tian yang lebih t erhadap 
pendidikan, ke r ana melalui pe ndidikan ya ng l ebih sempurna 
memudahkan l agi pihak ya ng be r waj ib untuk men ja l anka n usaha 
pemb angunan t e rh adap kaum t an i . 
2 . 4 . 2 . Ta r af Pe ndid i ka n Anak~a nak Pe t ani . 
Wa l aupun ke t ua ke l ua r ga , sebaga im ana t e l ah 
dit e r angka n ta di mempunya i t a r a f pendidi ka n ya ng r c ndah , 
t e tapi me r eka me mpu nya i keseda r a n pc ntingny a pc l a j a r a n modc n 
t e rha dap a n ak~a nak me reka . 
Jadua l 8 : Tingka t pe ndidika n i s l kc l ua r ga t ani . 
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Jadua l 8 di sebelah menun ~ukkan 17 . 41% tidak 
be r sekoJah , sedang menuntut menun j ukkan j uml ah yang tinggi 
iaitu scbanyak 29 . 56%( 6 177) . Sedang menuntut di peringkat 
kolej/Unive r si ti seba nyak 0 . 38%(80 or ang) . Ma nakala yang 
t e l ah t ama t un ivers iti/kolej pula 0 . 25%(53 orang) . Walaupun 
dari pcratusannya ada lah masih kecil tapi da r i segi bilangan 
pula adaJah agak tinggi . Secara keseluruhannya, walaupun 
t e rdapat Jebih banyak sekolah sama ada di peringkat sekolah 
r e ndah, menengah r e ndah, menengah a t as , t api masih r amai 
yang tidak mempunyai peluang yang sempurna untuK beJajar dan 
kesannya 17.41% yang tidak pe rn ah bersekoJah, 19 . 52% hanya 
belajar schingga tamat da rj ah cnam saha j a . 
H. Tcrengganu masi h j auh ketinggaJan 
pelajaran. 
lni mcnunjukkan 
da l dm l apanga n 
Masalah eko nomi dan sosia l yang dihadapi o Jeh para 
petani juga me rupakan akiba t yang pcnting mengapa masih 
rama i la gi anak~anak t ani masih l agi mcnghad ap i masa l ah 
keciciran da l am pc l aja r an . lni tcrutamanya yang tingga l 
jauh di pcda l aman . Scko l ah.sekolah mencngah t e rl e t ak di 
pekan . lni me nimbulkan masalah untuk meneruskan pe l aja r an 
anak~anak mcrcka tcrutama dnri seg i kcwangan untuk menjelaska 
bayaran asromo don scko l ah, kcmudahan untuk tinggal di 










di rum ah.ruma h sewa da n se t e ngahnya t c r paksa be rulang alik 
hi ngga berba tu.ba tu jauhnya . Kesemuanya ini me rupakan 
masa l ah yang t e r pa ksa dihada pi oleh sebil anga n besa r pelaja r 
di pe ringka t mene ngah di H. Terengga nu . Secara t i dak 
l angs ung kesemua mas a l ah i ni me rupakan f akt or yang 
me nye ba bka n keciciran da lam pe laja r a n di Hulu Te r e ngganu 
mas ih l agi be r ada di tahap ya ng t inggi . 
2 . 5 . Jeni s pe ke rjaa n ut a ma dan s a mbi l an 
Tidak kese mua pe tani di H. Te r e ngga nu bekc r ja d i 
l apanga n 
kegia t an 
sambi l an 
pe rt a ni a n 
J a ba t an 
kur angnya 
pe t ani . 
pe rt a ni a n sepe nuh masa , a da ya ng 
di l apa nga n pe rt anian hanya l a h se bagai 
sa haja , da n ada pul a ya ng mc n jadika n 
punca pe nd apa t a n yang ut ama . Mc nurut 
mc njadikan 
kcgia t an 
l apa nga n 
pcnafs iran 
Pe rt a ni a n ses i a pa yang me nj a l anka n sckur a ng• 
1/8 ekar pe r tania n ma ka i a dii s til ahka n se ba ga i 
Te rdapa t 66 . 3% pe tan i ya ng me nj adika n pe r t a ni an 
se bagai ma t a pc nca ri an ya ng ut ama . lni t e r mas ukl ah ya ng 
me nja l ankan akt ivlti pc na nama n pa di , me no r c h gc t ah, mc na nam 
sayur•sayur an, du s un buah~buah a n da n t a naman kontang ya ng 










Di samping be rt a ni ada 
samoiJan, iaitu sebanyak 10 . 6%. 
j ugn ya ng menjadi buruh 
Me reka ini bekerja sebagai 
buruh sambila n t e rutamanya di luar musim pertanian untuk 
me nambahkan pendapatan . Kemudian aiikuti oleh yang 
be rkhidmat de nga n ke rajaan iaitu sebanyak 6.2 %, yang 
berniaga sebanyak 3 . 6%, lain.lain jenis pekerjaan sebanyak 
5% dan yang tidak mempunyai peke r jaan tetap sebanyak 2%. 
Untuk mendapat penjelasan yang 1e bih lanjut me ngena i jenis 
pekerjaan utama ke tua ke luarga t ani, bo l eh melihat Jad ua l 9 . 
Dal am Jadual 9 me ne rangkan denga n jel as dal am bcntuk mutlak 
dan j uga dalam bcntuk pe ratusa n mc ngikut mukim da n juga 
me ny a takan dalam bcntuk pera tusa n kcse luruha n da0 r ah H. 
Te r engga nu. Kc rj a ,.ke r ja ut ama kc tua kcluarga tani 
t e rm asukla h ke rja pe rt a nian ut ama , ne l aya n , buruh t e t ap , 
buruh sambila n, berniaga, kerj a dengan ke r a j aa n, kerja~kerja 
lain dan juga ada yang tiada pekerjaan utam a . 
J adua l 9 : Jenis pekrj aa n ut a ma Kctua keluarga Tani 
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Jadua l 9 menunjukkan pembahagian j eni s pekerjaa n di 
kalangan peta ni , di dae rah Hulu Te rengganu . Ia menunjukkan 
t erdapa t Jebih 66% dari ka langa n petan i menjalankan kerja 
pertanian di a t as tanah sendiri. 
Jadua l 10 pula menunjukkan taburan jenis 
sambil an ke tua keluarga t ani Daerah H. Te r e ngga nu. 
Jadual 10: 
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Jadual 10 menunjukkan 24 . 77% tidak mempunyai 
pekerjaan sam bi1 a n yang lain. Ini menunjukkan bahawa 24% 
menumpukan sepenuh masa dalam kegiatan pertanian . Secara 
kes e Juruha nnya se banya k 32% yang menjadikan lapangan 
pertanian sebagai aktiviti sambilan . 
Ke rja;ke r ja sa mbil an ini dij a J ankan dal a m 
yang t e rt en tu sepe rt i di wak tu petang a t aupun di 
minggu. Te tapi buruh semen t a r a menjaJankan kerja 
t e rut ama di Juar mu sim pe na nama n, atau di musim 
kerana tidak dapat mc nor eh getah disebabKan nujan . 
ini kerja sambil a n mest i dil akukan untuk 
pe rbela n jaa n hari a n. 
2.6. Ta r af hak milik tanah 
ma sa am asa 
ha r i ~hari 
sambil an 
t cngku juh 
ucngan 
mcnampung 
Tanah me rupakan input ya ng pa l ing penting bagi 
petani . Pcmilikan tanah mcmpunyai pcngaruhnya yang pa ling 
penting terhadap taraf sosio~ckonomi petani, kerana bil a 
sahaja di sebutka n pe t a ni maka dcngan seca r a Jangsung 
meme rlukan tanah . Da ri sudut ckonomi , punca bcsa r 
~"~is~lnon Lain ~ daye pc np cl11nr an yang r cndah, (akto r yang 
mcnycbubkon kcrcndahan pcngcluaran ini ia l ah discbabkan 











Pc nc rAn gan mc ngena i pemi l ikan t anah pc t ani H. 
Te r e ngga nu, bo l ehl ah diliha t da l am Jadual 11 di bawah . 
J a rl11 a J 11: Ta r af hak mil ik t anal-i pe t ani H. Te r e ngganu . 
l l>actalo: llUl..U 'fUU· NC:CANU 
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Sumbe r: Jaba t an Pe r ta nian dae ra h H. Tc r c ngga nu 
Dari j adua l di ata s didapa t i pe mi 1ika n ya ng be r ge r an 
pur a t anya sebanyak 5 . 07 cka r bag i sa tu kc lua rga , ma naka l a 
mi l ika n seca r a t ol se J uas 2 . 45 eka r, da n J a in~ l a in milika n 
f'11 l a <i"CAra purata nya 2 . 1 1 E' ~a r. 
J adua J I l j uga mcnje Jas ka n sec ara pu r ata nya t a nah 
ya ng dius ahaka n sc lua s 4 . ll c ka r s ahaja . Ka da r t ana h ya ng 
t c r bi u r pu l u udu l oh tlngg l l ult u sc l uas 3 . 75 cka r. Kc l uasa n 










mcngikut ahli ekonomi (4 . 11 cka r sah aj n ) ~ ~cdangkan mengikut 
perhitungan yang ra smi , keluasan tanah ya ng dianggap 
ekonomik sebelum penggunaan jente r a ialah s e luas 6 ekar.[9] 
2 . 6.1. Ta ra [ hak mil ik t a nah mengikut tanaman . 
PemiJ ika n tanah mengiku t tanaman sebagaimana yang 
terdapat dalam Jadual 12 
Jadua l 12 : Ta ra f hak mil ik tanah mengikut tanaman . 
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Dari jadual l2 didapa ti j uml ah keluasa n t anah yang 
diusa haka n di atas tanah sendir i ia l ah sebanyak 18 025.74 
eka r . Manakala yang disewa da ri orang l ai n 
1,749.6 dan tanah yang t e rbi a r pula seluas 6 
pula seluas 
205 . 99 ekar 
Jenis t anaman seperti padi, kelapa, kelapa sawit dan lain~ 
l ai n sebaga im ana ya ng terca tat dalam Jadual 12 t e r sebut . 
Da ri Jadual 12 juga bol eh dilihat iaitu jumlah keluasan padi 
huma adalah lebih tinggi dari jumlah keluasan padi sawah . 
Dari segi jumlah penghasilannya pula , padi sawah 
ke biasaa nnya menghasi Jkan Jebih 2 kali ga nd a jika 
diba ndingkan de ngan padi huma . Jadual tersebut mcnjcl aska n 
juga bahawa mas ih l agi ramai yang mcnjadi gol onga n pcnyewa, 
di ma na ia menunjukkan se juml ah 1 630.99 c kar yang di scwakan 
kepada orang l ain . 
2.7. Penjenteraan da n peralatan pe rt a nian 
Wa l aupun ke ba nyakan para pe t a ni 
Terengganu menggunakan jentera moden 
Juar ba nd a r H. 
sepe rt i 
pem bajak dan J ai n~Jain , namun da ri segi pemilikannya 
kecil . Ini memandangkan juml ah keluasan ladang 
jentera 
ada l ah 
ada l ah 
kcci J, o Jeh yang dcmikia n ada l ah tidak ekonom ik memiJiki 
jentcra pertanian sc ndiri, ke r a na t e rpaksa me na nggung kos 










mampu untuk menyewa sahaja jentc r o po rt ania n t e rutamanya 
jentcra pembajak . Secara t egasnya be ntuk pertanian dan 
ke 1uasa n 1adang mempengaruhi pemilikan jentera. Pemilik 
jentera pertanian seperti jentera pembajak, bukanlah semata~ 
mata untuk kegunaa n sendiri, umpam a untuk kegunaan di ladang 
sendiri, malah l e bih kepada untuk komersial dengan me ngambil 
upah memba j ak tanah•tanah pe t ani yang lain . Peneranga n yang 
l e bih t e rperinci ada1ah seperti yang t e rdapa t da] am Jadual 
13 . 
J ad ual 13: PemiJikan kejenteraan 
11r n1h · llULU HRENCCANU 
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Secara umumnya pcm ilika n j cntera pe r t ani an di 
ka1angan petani ada lah kecil be rba ndin g dengan jumlah 
Juas keseluruha nnya, 
keseluruhannya ada l ah 
ada l ah kecil sahaja. 
2.8 . Pendapatan . 
kerana wa l aupun jumlah luas 
tinggi, tapi secara puratanya 
Pa r a petani dan peno r eh getah umumny a tidak 
mempunyai pendapatan yang t e t ap kera na i anya tertakluk 
keadaan alam , umpamanya kalau hujan maka ge t ah tidak 
dapa t ditoreh da n kalau banji r pu l a maka mcrosakkan padl . 
Tctapi seca r a umumnya dapa tl ah dinyatakan scbagaima na 
yang t erdapa t da 1am jadua J 14 . 
Jadual 14 menerangkan be rb aga i jenis t anaman dan 
has iJ has il yang dipe r o l e hi dari jcnis _ jenis t a nama n 










Jadua J 14 . Pend a pa t an da ri pa da pe r t aninn . 
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11,66'4 ,)78 ~ ~ ~ 
, 
I-'·\~\..- '...) ~ ·'\ \.• 
melihat, has il 
be rj uml ah 525 
ringgit bagi seekar, s ementa r a pe ndapa t an bag i seke lua r ga 
pctani pula be r j um l ah $1 35 7 sc t ahun, da n pura t a sebul an 
hanya 1ah $113 s aha j a . Pe nd apa t an ini ada1ah kec il 
dibandingkan dengan ahli ke l ua r ga yang aga k r ama i . Ol eh 
yan g dcmikian para pe t a ni tidak boleh me ngharapka n dari 
hasil hasil pe rtanian sema t a mat a da l am me nampung 
ke pe r l uan hidup me rc ka . Data di at as di ambil dari 4 , 913 
ke lua r ga dari H. Te rc ngganu, o l ch J a batan Perta ni an Dae r ah 
Hulu Te r e ngga nu . 
Has ll pc rt a nl a n scmata_ ma t a ada l ah tidak me nc uku pi 










demikian keb anyakan dari petani men j alankan peke rjaan 
r~~~rjaa n lain ataupun yang mpnjadikan pertanian hanyalah 
kerja sambilan mereka s ahaja . Jadual 15 menunjukan 
pendapatan daripada sumber bukan pertanian. 
Jadual ini mencatatkan seramai 3967 dari keluarga 
tani yang melapur ya ng menga ndungi berbagai jenis 
pekerjaan yang dilaporkan juga termasuklah sumbangan dari 
anak _ anak ataupun dari saudar _ mara yang lain. 
Jadual 15: Pendapatan daripada bukan s umber pcrtanian . 
l'rnd1p1h n llul1n l'unu di n l\inc1 l'rn01p111n Pcrl1r111n 
Muk.lm BO Ke1u1 1'1Jr1u Prn· Ma~an C•JI Mcn~nbd Upah S.wun Ta nah Sumbanpn K.111 Runcll l11n·lun Krlu1111 An1\JS.ud111 Prin111un 
T1n1 Yang d1p•11n s.. 
Mcl1po1 krluars• ll1I Rd llJ. 811 BU llJ 
Kuala Brans 118 :.601 00 \41J :.lt(1'100 11 2.llSOO 40 Sl>4 00 76 441) ()() 61 ) 9Al 00 102 : .OMOl.l 
l •nr&•~ JS~ 2,440 00 Ill 2.417 00 114 1.394 00 :o I .l!Hll ()() SI S6S 00 ] I S,O'l-0 00 101 l . is~ 0 
Ulu 81ans ) 40 1,812 00 6J J.OOS 00 114 1.17700 s J.241100 ~2 202 00 40 J , lt.2 ()() JJ 9%00 
Tu'll 441 2.270 00 140 l.HSOO 210 1.242 00 J7 1.1114 00 9) SOI 00 JO 
.. 
2,949 ()() JQ 1,709 00 
. ''""'°' JS6 2,S09.00 
142 l,S4S 00 61 1,411(> ()() 41> JJ4.00 27 40S 00 lO 1,7SS 00 102 l,14600 
Ulu Tclcmona 746 2.moo 14'1 2.$44 00 
'"" 
U llOOO 4 6SOOO II? 4)'100 71 4,6MOO 1(>4 :.soooo 
Kuala T rlrmona 357 :.816 00 8S l.•1!1100 I :4 I .Siil 00 
" 
44800 73 S6000 ·~ l,072.00 IS6 ),411.00 
Prngllulu O.man l>S I J.418 00 ns J .llSI\ 00 I II ',706 00 'I n"oo 121 1,07000 (.0 ) ,)1300 136 1,111600 
Junrlah l,\J/)7 : .s11 00 Ult• 1.014 00 1,4Sh l,l>KJ(l() 161l moo t> IS 16000 .\NI J .11()7 ()() QJ1 : .11U' 
Sumber Jabatan Pertanian Dae r ah Hulu Tcrengga nu. 
Dari jadual di atas, purata pendapatan sebu 1an 
ba g i 3967 kcluarga terscbut ia1ah $214 . 75 . Ini 
rn e nunjukkun pcndupatun daripadn hasi l pcrtanian ada lah 










Pendapatan kese lu r unan dari ke luar ga t ani , iaitu 
hasi] dar i gabungan pendapat an pe r t ani an dan 
pertanian adalah sebagai mana yang terdapa t dalam 
bukan 
jaduo.l 
16. Dari jadua] tersebut juga didapa t i pendapa t an purata 
bagi keseluruhannya adalah berjumlah $3437 se t ahun 
($286 . 42 sebulan) . 
Jadual 16. Punca Pendapatan dari keluarga tani . 
Pcnd1p111n Pr111nl1n Ptnd•p111n U..kan Pertanlan Jumlah Prndap111n 
Muklm llJ1npn BUanl lll llilan1an Jumlah Purall Juml1h 1'111111 J11mlal\• 1'111.ca Yang (S) (S) Yang (S) (S) Vans (S) (S) Mthpor Mtlapor Mdapor 
Kual• fl11n~ Y6S 1,26R,71S I.) 14 11 8 1,Ji6 7,l!Oo 2,601 965 J,1)6,0ll J.,:49. 
1 .. 1,, <>1 4"K 41l6,)llH 997 JSH 873,S?O 2,440 48A l ,l S~.'HA ~.787 
lllu llr•n~ 4S2 )77. 100 834 ) 40 6 16. 1114 1.81 2 4$2 99\,.m , ,195 
TtrQI 494 800,JJ4 l.6H 441 1,001.087 2.270 4'M 1,1101,411 ' .~1 
· Jcnagor 541 I .079,129 1.991 JS6 893,3SA 2.SOQ S42 l,'172,417 3,6l9 
Ul u Tdcmuu g 810 l,H4,099 1.607 746 1,701.1156 Ull l uo J.OJS,9SS HSI 
Kuala Tclemuna 438 796,703 1,817 )57 1,005,)14 l,ll l b 4311 1,802,0ll 4,114 
Pcngt1uJu Ovnan 704 Sl2,610 742 651 2,264,394 ),4 /8 704 2,717,004 l,959 
Jumllh 4,1111 11,(-64 ,qA l,JS7 l ,'1()7 1Q.H IJ6'l !.'71 4,91J 16,Wl,147 J.4J1 
~u. ""'D (....v j c>.. '<> °"' 0- ~c,o.•\ """": ~ ...... ~ •\~ (.,\.A"')~ 0.. """' • 
Da ri pe nera nga n yang te l ah dil akukan dapa t l ah ' kit a 
melihat ga mb a r an seca r a umum me ngenai petani petani 
Da e rah H. Terengganu, iaitu dari seg i bi l angan ahli 
ke l uarga , jum J ah pcmilikan tanah dan s umbe r penge l ua r an 
yang I a in, j urn l ah t anggun ga n, se t e r usny a pe nd apa tan 
puratu yang dipc r o l chi ba gi satu sa tu ke tua ke l ua r ga 
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BAB I II 
Latar belakang sejarah dan sosial Kg . Kuala Kejir. 
3 . 1 . La t ar be Jakang sejarah. 
Kampung Kuala Kejir memperolehi namanya dari 
sebuah anak s ungai yang mengalir dipingg irnya . Diberi 
nama Ku ala Keji r ke r a na t e rl e tak di Kuala anak sungai 
t e r sebut . [10] Makna sebena r pe rkat aan Kc jir i tu tidak 
dapat dipas tikan kerana tidak mempunyai maklumat seja r ah 
ya ng lcngkap . 
Tar ikh pembukaan yang t cpa t tidak dapat dinyatakan 
kerana tidak did apa ti satu catatan ya ng tepat yang 
menunjukkan t a rikh pembukaa n kampun g ini . Menu rut 
penceritanya [11] , Kampung ini dibuka oJ ch da tuk be liau 
sendiri, sekit a r 90 t ahun ya ng l a l u. Se be lum dit e r oka i 
kawasa n kampung t ersebut ha nya J ah merupakan hut an sahaja, 
diman a pcnduduk disekitar kawasan t e r sebut menjadikan 
tempat mendapatkan hasil hutan . 
l t OJ . Anak s unga l yang t c rJ ctak dibahagian barat kampung 
lnl, mc rupakan sa l ah sa tu cawa nga n unga i Tc r e ngga nu dan 
muora yang dimnks udkan terscbut, la l ah tcmpat pe rt emuan 
sungol Kcji r dcngan Sungai Tcrcngganu . 










Dari kajian yang dijal ankan did apati golonga n tua 
yang melebihi 70 tahun umurnya , di l ahirkan di sini . 
Dari penerangan pe nce rit a dan maklumat dari orang tua 
yang l ai n, maka bol ehlah di angga rkan kampung te r sebut 
t e l ah dibuka sekitar 90 tahun yang lalu. 
3 . 2. Ke dudukan Kg . Kuala Kejir dalam pentadbira n daerah 
Hulu Tere ngga nu . Kg. Kua l a Kejir merupakan salah sebuah 
kampung yang t e rl e tak dalam mukim Tanggol , dalam 
pentadbiran dae rah Hulu Terengga nu . Jaraknya de nga n 
Kuala Ber ang , iaitu pusat pentadbiran dac r ah Hulu 
Te r e ngga nu i a l ah kira kir a 8KM dan j a r aknya dengan 
KuaJa Te rengga nu pul a 32KM. 
Pentadbiran peringkat mukim , i ait u di bawah 
pentadbiran penghu1u mukim Tanggo l. Terdapat ba Ja i 
penghulu mukim yang dijadikan rujukan re s mi sepe rti 
me nge nai pcrmohonan tanah, pcndaftaran dan Ja in lain 
pengaduan mengenai masala h semasa yang dihadap i o l eh 
pe nduduk mukim t e rse but . Pad a kampung pu l a , i anya 
ditadbirkan o l ch sebuah j awa t a n kuasa kemajuan dan 
KeseJamatan kam pung (JKK) yang dipe nge rusikan o l e h ketua 
kampung 112] . Ahli j awata n Kuasa ya ng dilantik ini 
112) . Kctua kampung laitu Tahir bin Isma il, yang 










mengcndalikan pe rkara yang be r koi tan dc nga n ke majuan dan 
kcse]amatan ka mpung . Disamping itu j uga ia bertindak 
se baga i agen yang 111enyampd i kdn inakluma t maklumat 
kerajaan dan juga melapurkan segala kekurangan dan 
keperluan kampung s upaya langkah ya ng selanjutnya diambil 
untuk membaiki dan membetulkan keadaan . Bantuan dari 
kerajaan yang diperuntukan untuk kampung ini disalurkan 
me1a1ui jawatan kuasa ini. Bantuan bantuan t ersebut 
sepe rt i ban tuan pembinaan sa1 ur a n paip dari ruma h ke 
rumah, t andas c ur ah, pemulihan rumah dan ban tu an mcmbaiki 
infrastruktur kampung umpamanya membaiki ja l an kampung . 
Kesem•1a JKKK a0a ! ah t e r diri dari pe nyokong 
Pe rtubuh an Kebangsaan me l ayu Bcrsatu (UMNO) [ 13 ), yang 
dilantik mela1ui mesyua r a t yang di adakan . WaJaupun 
demikian, secara r asmi nya i a nya disahkan ol eh Peja ba t 
Dae r ah Hulu Te r e ngga nu. Seca r a t eo riny a , se ti ap ahli 
JKKK mempunyai tugas tugds tt.?rtentu seµe rti oanagi.an 
kese l amatan , pem bangunan , kebajikan, tetapi pad a 
praktiknya, mereka sama _ sama menja1ankan t ugas wa l aupun 
bukan dal am bahagia n yang t e l ah dit entukan, kerana 
[ 13] . Tcmu r ama h dc nga n sa l ah seora ng Ahli Jawata n Kuasa 










setengahnya tidak Ea ham me nj a l ankan t ugas yang 
diamanahkan , ini berlaku disebabkan kekurangan 
pengetahuan bagaimana hendak menjalankan tugas resmi yang 
melibatkan jabatan _ jabatan kerajaan . 
Disebabkan kesemua JKKK tersebut t erdiri dari 
penyokong Pertubuhan Kebansaan Melayu Bersatu (UMNO), 
menyebabkan banyak pengadua n yang diterima dari kaJangan 
responden responden yang menyatakan mereka tidak 
he r rP l 11ang untuk menik~ati hantuan kerajaan urnpamanya, 
bantua n sa luran paip ke rumah, bantua n pcmu l ihan rumah, 
tandas curah, semata mata disebabkan mereka Jc bih mirip 
untuk menyokong Parti I slam SeMalaysia . (PAS) . 
Rajah : 1 






KemJjuan Ke ba1j ika n 
3 . 3 St ruktur Pcnduduk. 
Pcnduduknya bcrjum l ah 380 o r ang yang tc r di r i dari 









se r amai 5 .13 o r ang . Ia t e r di r i da ripada 196 orang 
pe r empuan dan 184 lelaki . Kesemua penduduk adal ah 
be rb angsa Mel ayu. Pe nduduknya t e rdiri dari 2 golongan, 
ia itu pe nduduk asa l da n penduduk yang be rhijrah masuk , 
t e rut ama nya me l alui pe rkahwinan, hanya 
ke lua r ga s aha j a yang be rhijrah ke sini bukan 
ole~ ryp r~a ~wina n. 
3 . 4 Hubun ga n sos i a] da 1am kampung . 
terdapat 2 
di sebabkan 
Se bahag i an besa r pe ndudukny a me mpunya i hubunga n 
pc r sa nakan di a nt a r a sa tu sama l ain, i ni mc nyc ba bkan 
hubunga n keke lua r gaa n di dntara sa tu sama Ja i n adala n 
r apat . Hubunga n yang r a pa t di ant a r a sa tu sa ma l a in 
mul ai r ega ng di seba bka n o l eh a liran po l i tik ya ng be rbeza 
beza di a ntara pe nyokong UMNO da n pe ny okong PAS, 
mi sa lnya bila di adakan pr o j ek go t ong r oyong tidak semua 
penduduk kampung turut menye rt a inya . Ini mc nun j ukka n 
s ikap pulau me mu] au di ant a r a penyokong parti ya ng 
bc rbeza . 
s ikap ya ng 
Wa l aupun demikia n tidak kesemu anya mengambil 
sedc miki an wa l aupun me r eka me nyokong pa rti 
ya ng bc rJ ai nan, te rut ama nya go Jonga n mud a . 
3 . 5 Aktlvlti c konoml . 









o1eh 40 ketua keJuarga respondcn, kccuali 3 ketua 
keluarga sahaja yang menya t akan pertania n bukan l ah 
ak tiviti ekonomi utama yang dijalankan oleh mereka. 
Taraf pendidikan yang rendah, menye babkan me r eka tidak 
"'! E>"'!fWnyai '<e l ayakan ekaclem-!1< unt:uk beker ja di jabatan 
ja batan ke rajaan a taupun di sektor swas t a . 
3.4 . 1 . Padi. 
Pena nama n padi bukanlah kegiatan ekonom i yang 
pa l ing 
Penanaman 
penting yang dija l ankan o l eh para 
padi buka nl ah bercorak komersia l, 
pctani. 
tctapi 
hanya l ah sa r a diri sahaja . Oleh kera na tidak tcrdapat 
sa liran dan t anah yang baik untuk penanaman pa di sawah, 
mcnye babkan padi huma dit anam oleh sebahagian besar 
petani Kg . Kua l a Keji r. Pe nanaman padi sawa h hanyala h 
mengharapkan air hujan sahaja . 
se tahun. 
Padi dit anam sekali 
l(acang tanali . 
Kaca ng tanah mcrupakan sc l lngan dcngan padi huma . 
mcr upakan t anamnnnya bcrcorak kcwangan yang kedua 
pcn tlngnyo sc l cpuY gcto h . ·ranah tanjung yang sela lu 










60% r es ponden menyata kon me r eka ada lah penyokong 
Pa rti PAS, sokongan yang dibe rikan ke pada Pas menunjukkan 
UMNO tidak mendapat sokongan yang padu dari semua 
penduduk kampung i ni. Cawangan UMNO Kg. Kuala Kejir 
dike tuai oleh encik Thir bin Kassim, beliau jug a 
merupakan ke tua kampung . 
Rajah II 
Struktur Parti UMNO Kg . Kuala Kejir . 









Sokongan yang dibe rikan kepada PAS menunjukka n 
perhatian yang dibe rikan o l eh penduduk ada 1ah besar . 
Walaupun sokonga n yang besa r dibe rikan kepada PAS t e tapi, 
mereka tidak dapat menguasai pen t adbir an kampung, tidak 
t e rd apa t seo rangpun di ka 1anga n penyokong PAS menjadi 
ah l i Jawata n Ku asa Kese1amatan dan Kemajuan Kampung . 










me njadi ka n t anah t e r sebut scsuai un tuk penana man kac ang 
t a nah ya ng t e rkena l de nga n penanama n kacang t anah . [14 ] 
Se l a in kaca ng t anah j uga t e rd apa t sediki t dusun 
buah buahan, untuk ~persendiri a n sahaja, dan s edikit 
l e biha n untuk di j ua l. Ous un t e rda pa t bercampur aduk 
denga n be rb aga i t a naman buah buahan ya ng lain, sepe r t i , 
r ambutan, l angsa t, duku, cempedak dan nangka . 
Tembakau mulai dipe rkena lkan di ka mpung pada tahun 
1977, t e t api sehi ngga t ahun 1987, pc t anl tidak 
menun j ukkan minat t e rhada p penanam an t embaka u kc r ana 
t idak me nd a t a ngka n hasi 1 yang memuaskan, se ring me nga l ami 
ke rugian . 
3 . 5 Kegi a t an politik . 
Se baga i sebuah kampung Me l ayu Lua r band a r ya ng 
mempuny a i pe nduduk 100% Me l ayu , maka pa rti politik ya ng 
me nd apa t sambut an da ri pe nduduknya ha ny al ah UMNO dan PAS . 
Pa r ti pa r t i J ai n sepe rt i OAP, PS RM t idak mendapa t 
sa mbut a n da ri pe nduduk kampung ini . Tidak ada seo r angpun 
ya ng me nya takan de nga n t e rbuka me r cka menyokong Pa rti OAP 
da n PSRM. 
l t 4 J. Tcmur amoh de nga n pegowai pe rt ani an dae r ah 










Rajah II I 
Struktur Or gani sasi PAS . 
Ketua Cawangan. 
Ex co 
Bendaha r i Se tiausaha Timbalan Ketua pemuda 
\ I 
P/Su AJ K 
Tidak kesemua ahli PAS mcnjadi ahli rasmi kerana 
mereka belum mendaEtar untuk mcnjadi ahJi kepada 
cawanga n, namun begitu mereka tetap mcnyokong PAS. 
Aktiviti yang dijal ankan me l iputi ce r ama h, kelas 
pe ngajian ugama da n aktiviti go t ong royo ng . 
3 . 6 . Organisasi sosia1 
Organi sasi sos i al pent i ng dalam masya r aka t , kerana 
mela l ui organisas i, t enaga masya r akat dapat disatuka n ke 
a r ah memaj ukan masya r aka t. Or ga nisasi sosia l kampung ini 
ku rang dibcri perha t ian ol eh penduduk, ke r ana keseda r an 
untuk bcro rgnnisasi ada l ah rendah. Kc t iadaan pemimpin 
ynng bcrwibawa rncnambahkan Jagi kcJembapa n dalam 










Hanya tcrdapat sa tu sa haj a organi s as i belia, iaitu 
belia 4H. Sepanjang 2 tahun yang lalu tidak ada satu 
akt iviti yang dijalankan. Ketiadaan penyusunan yang baik 
daJam organisasinya menjadi ianya gagal menjalankan 
aktiviti dalam membina kesedaran bel i a belia yang 
me nyedari permasalahan masyarakat. 
Kelas KEMAS menjalankan aktiviti sebanyak seminggu 
sekaJi . Pe ngisiannya ditumpukan kepada pcngajaran 
~Pn gPnai ~al ha l yan g hpr sa n g~utan rum ahtangga yang 
mcliputi pe lajaran ma sak mema sak , jahit mcnjahit 
ser ta mengenda1ikan rumahtangga . 
Bidang suka n tidak menunjukkan kemajuan . Terdapat 
sebuah padang bola teta~i ianyd tiuak aigunakan seoaiK 
mungki n o l eh penduduk, terutamanya di kal anga n belia . 
Jenis s ukan yang lain seperti sepak takraw, hoki dan 
badminton juga tidak mendapat sambut an yang baik. 
Ketiadaan organisasi yang ba ik untuk membimbing dan 
menyusun para be l ia me nyebabkan tena ga belia tidak dapat 










3.7 . Pemilikan har t a . 
Harta yang dimiliki ol eh pe t ani me nunjukkan taraf 
kehidupan yang dimiliki oleh me r eka , kerana taraf 
pendapatan yang diperolehi oleh mereka menentukan taraf 
dan juml ah pemilikan harta yang mereka perolehi . 
Pemilikan harta tersebut meliputi rumah, tanah tapak 
rumah, kenderaan , barang kemas dan juga tanah . Pemilikan 
tanah tidak akan dibincangkan dalam bab ketiga ini, 
~erana ianya akan dibincan~~an dengan l ebi~ terperinci di 
dalam bab ke 4 nanti. 
3 . 7 . 1 . Rumah 
Rumah merupakan keperluan asas kcpada manusia, 
sebagai t empa t perlindungan da ri panas dan huj an. Rumah 
j uga mc l am bangkan status yang dimi l iki olch mereka, 
kerana untuk membe na rumah yang Jengkap dan sempurna 
memerJukan kos yang tinggi. Oleh itu kedudukan kewangan 
menentukan jenis rum ah yang dimiliki . 
PemiJikan rumah di kampung Kuala Kejir, se bahag ian 
besarnya ada lah da Jam lingkungan sederha na . Bahan 
binaannya terdiri dari papan . JaduaJ di bawah 















Taraf rumah ya ng dimiliki . 




Jadual di sebe J ah menunju~Kan sebanagia n 




30 . 4 
besar 
bahan 
binaannya terdiri dari papan, z ing da n j uga sc bahagia nnya 
be r atapka n daun nipah. 
3.7.2 . Hak miJik rumah. 
Pemilikan ruma h terbahagi kepada 2 katogeri ya ng 
utama iaitu rumah sewa, rum ah mi lik sendiri dan rum ah 
mertua a t aupun mclikan ahli keluarga, t e rut ama nya bagi 
mereka yang ba ru me ndirikan rumah t angga . Mengenai pol a 












Po] a PcrniJ ikan Rurnah. 
Jenis Pemil ikan Bil . Responden Peratus 
Sendiri 37 92 . 5 
Sew a 2 5. 0 
Tidak Ruma h "'' 1 2 . 5 
Jumlah 40 100 . 00% 
Jadual 2 di atas menunjukkan pemilikan rumah 
responden responden. Ia mempe rl ihatkan juga masih l agi 
terdapat mereka yang tidak mampu memiliki rumah sendiri , 
walaupun te1ah mendirikan rumah tangga tctapi masih J agi 
tinggaJ bersama mertua a taupun dengan ah l i keluarga lain. 
Pemilikan tapak rumah pu l a , didapati 20% dari 
responden tidak mendirikan di a tas tanah mereka sendiri, 
t e t api di atas tanah o r ang lain, iaitu di atas t anah 
keluarga yang te r dekat . Walaupun demikian untuk mendapat 
ke benaranmendirika n rum ah di atas tanah keluarga terdekat 
tidak l ah mcnimbu l kan ma sa l ah yang 
antara pcnduduk masih l agi e r at . 
loo 
besa r, ke rana keke r~tan 
Pembinaan rumah di atas 
)°r 'l'idak rncmil iki ru111ah, di111ulu;u0Ku 11 1nL!rCl{8 yang masin 











t a nah miJikan ke lua r ga ya ng t c rdckat tidak dikenakan 
se ba rang bayara n . 
3 . 7 . 3 . Pe mi]ikan ke nde r aa n. 
pen ting dalam Kend e ra a n me rupakan al a t yang 
pe ngangkutan dan komunikasi . Pemi]ikan dan penggunaan 
kend e raan ya ng ba ik mempe rce patkan pe nga ngkutan ba r a n5 
bara ng ya ng dihasilkan oleh pe t a ni. Mot os ika l dan 
basikal me rupakan alat pengangkutan dan perhubungan yang 
pe nting di ka l angan pe t ani di kampung ini . 
Basikal paling banyak digunaka n . lni ama t 
be r sesuaian dengan kadar penda pa t an pe tani. Bas ika l j uga 
meme rlukan kos pengendali an ya ng tinggi, tidak sepe rti 
mot os ika l . Basika] juga ba ny ak digun akan o] eh mt•r id 
murid seko l ah, ke r ana ja r ak kampung Kua J a Kej ir de nga n 
sekol ah r end ah i ai tu 1 . 25 Kil ome t e r . 
Ke r e t a hany a dimiliki oJ eh 3 pe nduduk sa ha j a dan 
kegunaa nnya untuk me nga ngkut pe numpang ya ng be rul ang a lik 









J e ni s ke nd e r aa n 
Basika l 
Mot os ikal 
Ke r e t a 
Ve n/ Lori 
Juml ah 
52 
Jadua l 19 











Jadual, menun j ukka n jum] ah ke nde r aa n ya ng di mi l ik i o l ch 
penduduk. Kada r pe nd apa t an pe t a ni menentuka n pemi Jikan 
kend e r aa n di da l am j adu al di at as . Pe nd apa t a n ya ng kec il 
menye ba bkan se bahag i an besa r da ri pe t ani ha nya mampu 
memi liki bas i ka l sahaja . 
3 . 8 . Kemud ahan asas . 
Kua Jit i pe ruma ha n di ukur j uga da r i segi pem bekalan 
kern ud ahan asas sepcrti air, e l c tr i k, sis t e m pe rhubunga n 
dan t anda s . Kcmud aha n sc bcgini amat ama t kur ang 










HekaJan ai r bersih merupakan fakt o r yang penting 
untuk mengujudkan kehidupan yang sihat . Pa da t ahun 1980, 
jabatan bekalan air Terengganu t el ah membekalkan 
kemud aha n a ir paip sebanyak 68% untuk keperluan rumah 
tangga Terengga nu . [ 15 ) 
Secara umumnya Kg. Kuala Kejir telahpun menikmati 
kemudahan a ir paip dan ke mudahan elektrik, t e tapi tidak 
kesemua penduduk menikmati kemudahan tersebut, 
t e rut amanya kemudahan beka lan air paip . Te rd apa t 25% 
dari responden masih l agi bel um menikmati kemud ahan air 
pa ip . Mereka tidak mampu untuk mem biayai kos 
penyam bunga n paip ke rum ah me r eka . Secara puratanya kos 
yang t erpaksa dikeluarkan untuk penyambungan ke rumah 
sebanyak $350.00 . 
Pada t ahun 1980, s t a ti s tik [16 ) me nunjukka n 59 . 9 
per a tu s unit rum ah t a ngga Te r e ngga nu t e J ahpun rue ni!trna ti 
kemudahan e l ek trik [ l 7] . Kemudahan e l ek trik t e l ahpun 
(15) . Lapo r an Ekonomi 1983/84,Kem.Kcwangan Mdlaysia,m/s1 99 
[1 6J. lbid, m/s 199. 
ll7J . 'l'c rm as uk bcka l an c Jektrik 12 jam da n bekalan 









dinikmati oJeh 95 pe r a tus pcnduduk . Kemudahan e l ek trik 
mula dinikmati semenjak t ahun 1977 . Kos untuk menyambung 
kemudahan c Jektr ik ke rum ah lebih rendah dari pada kos 
untuk mendapatkan kemud ahan a ir paip, secara puratanya 
ko s yang t e rlibat hanya lah sebanyak $120.00 . Kerans 
penyambungan t e r sebut tidak dilengkapi pendawaian bumi . 
Seki r anya dilengkapi denga n pendawaian bumi, kos yang 
dikeJuarkan ada]ah J e bih tinggi . 70 pe ratus dari 
r esponden tidak menggunakan sistem pendawaian bumi. Dari 
segi kese 1ama tan ianya adalah kur a ng terjami n, t e rut ama 
bila be rl akuny a kebocoran e l ek trik dan ketika be r1 akunya 
pe tir, ke r ana cas cas yang be rl e bihan tldak dapat 
di sa Jurkan ke bumi. Wa1aupun tidak dil e ngkap i dcnga n 
pendawa i a n bumi, me r eka j uga menggunakan kemudahan 
e ) ektrik t e rs e but untuk pera l atan e l ektrik t e rutam anya 
r adio dan telev i syen. 
Kemudahan sis t em pc rhubunga n ja Ja nraya yang baik 
(be rtura p) , yang me nghubungkan di anta r a banda r Kua l a 
~c rang dan Waka( Tapai se rt a sa tu J ag i ja Ja nraya yang 
ncnghubungka n an t a ra Kg . Kuala Keji r de nga n Pekan Ajil . 
cnga n ada nya kemudahan ja1an raya yang baik ini, 
cmuda hka n penduduk bc rhubung antara satu tempat dengan 
:cmpa t ya ng Jain . Pe mbangunan juga mudah di sa l orkan 









Te rd apa t sebuah ba l airaya dan sebuah rno s j i d . 
Balai jarang digunakan untuk rnesyua r a t, ke rana rn esyua r a t 
diperingkat karnpung ke biasaannya di adakan di rumah ketua 
kampung saha j a . Ha ny a seminggu sekali sahaja ba lairaya 
digunakan, i a itu untuk ke l as KEMAS. Manakala ma s jid pula 
s e bagai tempat ibada t dan juga t empat diadakan ke l as 
ugama t e rutamanya pada maJam Ra bu dan malam Juma a t pada 
s e tiap min ggu. Sambut a n hari ke besa ran Islam seperti 
hari Ke putraa n Nabi, Ha rl Raya Ha ji da n Ha ri Raya Aidil 
F' itri. 
Tidak tcrdapa t seba rang kc mud ahan t c l c(on awa rn, 
c um a ~a mpung ya ng bc rde ka t an sa haja yang t c rdo pot 
kcmudah an t c l c fon. Bil a pe rlukan t e l efon, pe nduduk di 
s ini aka n pe r gi mc nggun akan t c l c[on kam pung yang 
be rhampir an. 
3 . 8.1. Pe ngangkutan . 
Mo t os ika l, bas ikaJ dan kc r e t a mc rupa kan 
pc ngangkutan yang utnm a . Pcngangkutan owam ya ng s cmpurna 
tidak didopa tl, kc rnnu wo l oupun t rdnpn t s i s t cm j a lanraya 
yo ng batk,tc topJ tld nk t •rclopu t p • rkhldm o tan bas owom [ 18 ) 
rt Bl. Pc r khldmnton bos Syorlka t f;ic ) ay u . Sdn >Bfid, t e l ah 










Menyebabkan pe nduduk ya ng tidak mempunyai kende r aa n 
sendi r i terpaksa menggunakan perkhidmatan "kereta sapu" . 
Keti a daan bas awam ini menye babkan murid murid 
sekolah menengah Ugama dan Sekol ah menengah Kebangsaan di 
KuaJa Be r ang t e rpaksa be ruJang aJik ke sekolah denga n 
menungga ng bas ika J sahaja , sejauh 8 . 5 kilometer set iap 
na ri. 
3 . 9 . Pe l ajara n 
Di nega r a _ negara Dunia Kctiga atau ncga r a scda ng 
mem bangun, pera tusa n buta huru f adaJah tinggi. Malays ia 
merupakan ncgara ya ng t e rm asuk daJ am keto r e ri ini, scca r a 
tidak Jangs ung membayangkan t a r aE pendldikan ma sya r aka t 
ada l ah masih l ag i di tahap ya ng kurang mcmua skan 
terutamanya di ka l anga n masya raka t luar bandor. 
Kampung Ku a l a Kejir kada r buta huru ( ada l ah 
tinggi, t c rut amo nya d l ka l ongo n pctonl yong bc rumu r 40 
tahun kc a t os . Mc rck n lnl tidak ~crpc lu o ng untuk bc l aja r 
dl scko l oh f" ormo l . Tnrof pc l n jorun yu ng dimll l k l o l ch 











Taraf Pe l aja r an r esponden . 
Ta r af Pe l ajaran 
Buta huru f 
BoJ eh membaca Jawi 
Da r jah 3 
Dar jah 6 
Menengah Renda h 
Mcnc nga h Atas 
Kolej/Universiti 
Pengajian Pondok 








Pe r a tus 
42.5 
12 . 5 
27 . 5 
7 . 5 
7 . 5 
2 . 5 
100% 
Ta ra( pc l ajaran yang r end ah di kalangan pe t ani 
merupakan sa tu uns ur yang penting yang menycbabkan mcreka 
l ebih bc r si(a t s t a tik da1am mc nja1ankan ak tiviti ha ri an 
mcrcka. Co nteh ya ng jc l as i a l ah da l am ha l menanam padi 
huma, wa l aupun mcrcka mcngeta hu i sckira nya dikira dcngan 
t c rpc rinc l kos ya ng tcrlibat ada l ah l cbih tinggi dari 
has ll ya ng dip ro l ' ht, numun mc rcko t c rus mcnc rus 
mcnjn l nl\knn nk tlvJtl Lnl. Taro t pclujoron yang r cndah 
jugo 111c11~oklbutk11n t ~knik pcrt11n l 11n ynnrt modc n s uka r 









3.9.1. Taraf pcndidikan anak anak. 
SeteJah dilihat tara f pendidikan yang dimiliki 
oJeh rc spo ndcn r esponden , se t erusnya akan diterangkan 
taraf pelajaran yang dimiliki oleh anak anak mereka . 
Kesedaran yang terhadap pe lajaran t elah mendorong 
ibu_ bapa untuk mcmbcri pendidikan yang semampu mungkin 
dengan mengantar anak anak mereka kc seko Jah kcbangsaan 
dan juga scko lah mcncngah ugama. Walaupun bcgitu mcrcka 
mcme rlukan pcrbclanjaan yang bcsa r, scma nga t yang tinggi 
t adi tidak akan mcmbawa kejayaan sckiranya tidak disokong 
dcngan sumber kcwangan ya ng mencuKupi . 
Di kampung Kua l a Kejir di dapati seca ra purat anya, 
ibu_bapa t e rpaksa mcmbclanjakan kira _kira 40 pe r a tus dart 
has il pcndapatan mcreka untuk pc r scko l ahan anak anak 
mcrcka. Pc rbc l anjaan yang bcsar l agi tc r paksa digunakan 
sckl ranya rnm a l nnnk anak mcrcka yo ng bc l aja r dipcringkat 
scko l ah mcncngo h, t c rutamonya kn luu onnk anak ini tingga l 
di O$rnmu . 
IHsnmp lng pend l dlknn lormnl di s ·ko l nh, p<.' l nja ra n 










ke pada anak_anak, t e rut amanya kepada yang masih be l a ja r 
dipe ringkat sekol ah r e nd ah. Te rdapat 2 orang guru 
Al _Quran yang me nga jar seramai 120 orang murid. 
Di sa mping me ngaj i Al _Quran a nak anak ini juga diaja r ilmu 
fardhu ain l a in seperti sembahy ang puasa dan rukun r ukun 
Islam yang l ai n . Kelas pengajian Al _Quran dan asas ugama 
ini di adakan disebe l ah petang . 
Ta r a f pendidikan fo rmal anak anak r espond e n 
bol ehl ah di l ihat kepa da jadua l 21 di bawah . 
Ta r af pendidikan Bil angan Peratus 
Unive r s iti/Kol ej 3 4 . 72 
Tingkatan 6 2 3 . 3 
Me ne nga h a t as 18 28 . 6 
Tingkatan 3 16 25 .4 
Da r ja h 6 10 l S . 9 
Pe ngajia n pond ok 4 6 .4 
Tidak be r scko l oh 10 15.9 










Dilihat dari jadual di a t as didapati bahawa tahap 
pe l aja r an yang dirima ol eh anak anak respond en adalah 
tingg i jika dibandingkan de nga n tahap pelaja r an yang 
dite rim a o Jch respond en . 
·rahap pelaja r an t ertinggi da l am pe l aja r an yang 
dicapa i o Jch anak_a nak r espond en ada l ah t c r1a 1u r cndah di 
mana jadua J 5 menunj ukkan hany a t e r dapa t 3 or ang sahaj a 
yang dapat mclanjutkan pelajaran hingga kcpcringkat 
unive r s iti a t au ko l ej . Masih t e rd apa t anak anak yang 
tcrpaksa bc rhcnt i scko l ah apa bi l a t amat dn r jah 6 . 
Ke c i ci r an dalam pe l a j a ran bany ak didapati t e rut ama nya 
diperingka t scko l ah r end ah dan mcnc nga h r cnda h . 
Sebanya1<. 30 pc rat1...1 s r cspond cn mcnya takan kctidak 
mampuan mc rcka untuk mc nya r a pc rbc l anjaan pc r sekol ahan 
anak anak mcrcka mcnycbabkan anak anak mc r eka 
dibe rhcntikan da r i mcne rus kan pc l aje r an, tcrutamanya bil a 
gaga ! dulom pcpc ri ksoon SRP atau SPM , mcnycbabkan mc r cka 
tidnk mumpu untuk mc 11yom bu11g IH.! 1 UJuru n Ji scko l an swasta . 
~' I n I n dnri scko l nh I o rrn o I, t c rd opo t j uga pc l aja r 









da r i anak r espo nd cn yang mengikut penga j ia n pondok . 
Penga jian pondok me r upakan a1t e r na t i f kepa da ibu_ba pa 
ya ng tidak ma hu menghant ar anak_anak me r eka ke sekolah 
f or ma l, t e rut ama apabi l a t i dak menunjukkan pencapa i an 
yang baik dalam s ckoJ ah f orma l . 
Di pe r i ngka t pr a pe r seko l ahan puJ a , pc nduduk 
kampung i ni mcnghantar anak anak mc r cka ke t aman didikan 
kanak kanak (TAD IKA) ya ng dia n j urkan o l ch KEMAS. Di 
kampun g Kua l a Keji r t idak t e r dapat s cko l ah t adika , o l ch 
yang dcmikian mc reka t e r paks a menghan t a r a nak anak kc 
s eko J ah t adika di kam pung Ta nggo l ya ng j auhnya 1 
ki l ome t e r da r l kampung i nl . Kc tladaa n seko l ah t adika 
menye babkan hanya 20 pe ra tus s ahaja yan g mcnghan t ar 
an ak anak yang dipc r ingka t pra pe r scko l ahan ke t adika . 
3 .1 0 . Kes i ha t an . 
Hos pi ta l dcs a I t 9 J Kuu l 11 Uc r nn g mc rupakan pusa t 
kcs i hatan yan g ulomu digunukun o l ch pcnd uduk kompung 
Ku o I n Kcj lr . Kcduduko nnyu sc )nuh 8 ki l ome t e r ltu 
rt91 . OJ ~ h kt•r 111rn 1os p l ln l Kunl ii' lh.: r on!J mos lh Jog! 
bt! rl o r nf ho~p l ln l dt.1 s n nwny •bnbknn l> c.: r bugu l kc.•kuronga n 
y unEl dJh ndop l, Hc pc r t l kcmudn hun wod wod bogt mc r ckn ya ng 
s ok lt t cnut . llo:; p lt o l Ln l tldok- mc ngc nako n scbor an 










menye babkan sedikit kes ukaran yang dihadapi untuk 
mendapatkan pe rkhidm a t an ke s iha t an. Hospital ini lebih 
me numpukan kepada pes akit Juar. Bila t e rdapat pe s akit 
yang pe rlu dirawa t denga n rapi, i anya akan dihant a r ke 
~ospital Besa r di Kua la Te r engganu . 
Pusa t kcs ihat an Hospita l Dcs a Ku a l a Bc r ang juga 
~P rtinn ak sebaga i pcny~ l a r a s kepada pc rkhi dmn t an 
kcsiha t an Hutu Te r cngga nu , yang mc l iputi l awa t a n pcgawai 
kcs iha t an kc desa dcs a dan juga ke seko lah seko l ah Hutu 
Te r engganu. 
Kampun5 Kua' a [{c jlr, 111 c ruf)t1K.un karn1Jun g yang oc lurn 
be ba s dari se r anga n ma l a ri a , o l eh itu sc tiap 4 bul an 
scka l i, akan di scmbur DDT kcpada sc tiap rum ah o l ch pihak 
Kemente rian kcs ihat an. 
Untuk r owntun 
kl lnik dcH u kumpunM 
kompung Ku11 I 11 K' j I r. 
t ' rd o p n t k I I n I k d l ' H 11 • 
lbu lbu yu ng mc ngo ndung dan bay i 
Tonggo l dlgunuknn o l uh pc nduduk 
0 1 Knmptrn g Kuo In Kc j i r t l dak 
P•rl<.hldm11t1111 kl !nil<. d t:Hn tnl ama l 
pc11tlng kc rono kc bnny() knn lb1.1 lbu yo ng mc ngonduns tl dak 











bidan bidan kampung j uga banyak digunakan ol eh penduduk 
kampung , untuk me rawat me r eka yang be r sa l in. 
Me nge na i pema kanan ke l ua r ga, kebanyakan pa r a 
ibu_bapa tidak menge t ahui apa itu makanan yang s eimbang 
ataupun makan an yang mengiku t i gizi yan g be tuJ, apa yang 
pe nting bag i me reka makanan itu me rupakan ma kan ya ng 
me ngeny angkan dan tidak mend a t angkan keburuka n kepada 
tu buh badan . Kekur anga n pe nge tahuan dal am soa l pemaknn an 
ya ng be tul dan kcku r anga n pc nd apa t an mcnyc babkan mc r cka 
tidak ma mpu untuk mend apa tkan makanan ya ng bena r bcno r 
bc rmutu da ri seg i kes iha tan . Kekur anga n za t makanan 
be rl aku t e rut amanya di kalanga n kanak kan ak ya ng be r ada 
di pe ringkat umur sedang membes ar, kekur anga n za t ma kanan 
ini juga mcnyc ba bkan kccc rda sa n pcmiki r an akan t e r ga nggu, 
umpam anya anak an ak akan cepat j cmu dan mcnga ntuk bi l a 
menghad ap i pe l a j a r an . lni me rupakan sa tu fa kto r 
mcngha l ang kc arah pc ncapa i an ya ng baik da l am pc laj a r an 
di ka l ango n an ak_anak pc t ani. Oil lho t dnr L kcputusa n 
pcpc riksoo n pcni l a i on do r joh 5, t Ahun 1986 , hanya 2 o r ang 
so hoja yo ng mcnd npot SA, yong scco r o I angsu ng 











Dari pene r anga n di atas dapa tl ah di s im pul ka n 
bahawa keciciran pe l aja r an pe rkai t an yang r apa t dengan 
status ekonomi ke J ua r ga , a t au denga n kata lain 
kemi skinan ke lua r ga ada lah punca utama berlakunya 
keciciran dal am pelajaran anak_anak, dis amping 
faktor fak t o r lain. (20) 
Seca r a kese Juruhannya bab ini menunjukkan ber baga i 
masa l ah yang dihadapi o l ch penduduk sepe rti masalah 
kesihatan, pe laja r an, hubun ga n sosia l da lam kampung, 
kckur anga n kepimpinan dan juga kcad il an dalam 
menyampaikan sega l a bantuan ya ng dioe r i ka n ol eh ke rajaa n. 
Kescmua masalah yang dinya takan tadl memerlukan kcpada 
penyelcsaian ya ng bc r s ungguh, dem i mengujudkan ma sya raka t 
yang be rjaya mencapai kualiti hidup yang scpa tutnya , 
iaitu menghapuskan kem l skinan masya r aka t lua r bandar, 
se r t a mengujudkan masyarakat ya ng arnan, yang sa ling 
horm a t_ rn cngho rrn a ti antara sa tu sarna l ai n . 
l 2 0 J • F n k to r I n l n t c r 11 n 4 "Id n h g 11 I fl k k o n do r l kc I u a r g n , 
scmangot dnrl pc ln jn r sc ndlrl, sc rl u kcmudnhnn kcmudn han 




















Ekonomi pe nduduk kampung Kua l a Kej ir. 
Bab in i akan mem binca ngkan kedudukan ekonom i 
penuduk kampung Kual a Kej ir i aitu kampung ya ng dipilih 
untuk dikaj i . Pe rbinca nga n i ni meJ iputi po1a pem il ikan 
tan ah, ca r a pemilika n t anah, pe nggun aa n t anah, t ana h 
terb ia r, pe ndap a t an, pe rbc l anjaa n, simpa nan dan hut ang . 
4 . 1: Po l a pc mi likan t anah. 
Tanah me rupakan (akto r ya ng paJing penting da l am 
ekonomi t ani . Ta npa pcmiJikan ya ng sempurna pcndapa t an 
Yang dipe rol ehi tidak se timpaJ denga n t enaga ya ng 
dicurahka n o Jeh pe t ani. Pe t ani mcma ng tidak dapa t 
dipisahka n da ri pada t ana h. Pc nana man pad i mc ru pa kan sa tu 
akt iv iti ya ng di asas kan kcpa da t anah. 
Tanah j uga mcmpc nga ruhi kedud uka n me r eka da l am 
masya raka t dan Jugo masu dcpen mcrcka . St a tu s pc t ani 
dit cntuknn o l ch pc rhubungu 11ny11 dc 11gu n t u11 oh, soma oda l a 
di go l onMkon H ·bnR« l pcmJ I lk , pc nycwo a t oupun tldok 










Po l a utama pcmi Jikan t ana h di kampung Kunl o Ke j i r 
me1iputi pemilika n t a nah yang bc r ge r an dan pemil i kan yang 
tidak bergeran. Pcmi Jika n tanah yang tidak be r ge r an ini 
meliputi t anah yang dimi l iki seca r a berJesen sementara, 
di mana setiap t ahun pengusaha t anah berkenaa n hendaklah 
memperbaharui l escn t e r sebut. Te rdapat j uga tanah yang 
diusahakan seca r a har am ia itu tanpa Jesen dan 5e r an . 
Ta nah tanpa gc r an ada l ah milikan kerajaan dan i a 
mempunya i kuasa untuk mengambiJ tanah t e r scbu t bila 
bila masa sahaj a . 
Pemilikan ya ng tidak sah dari segi undang_undang 
melemahkan 
be r s unggun 
sepe rti 
disebabkan 
semangat petani untuk mcngusahakan 
t e rut amanya da l am menusahakan tanaman 
dusun bauh buahan. Perkara ini 
mercka tidak mcmpunyai jaminan yang 
t e r se but akan dimi I iki scca r a kcka I . 
dcngan 
kckal 
~c rl aku 
t anah 
Unt uk mclihat dcngan l cbih tcrpcrinci mcngcnai 
pcmilikan t ana h pcto ni kampung Kua l a Kcji r, maka bolchJah 










4 . 1 . 1 : Ta nah yang be r ge r an . 
Pemi l ikan t anah yang be r ge ran me rupaka n pemilikan 
t anah yang disahkan ol eh ke r ajaa n. Untuk mendapa t 
pemi1 i kan yan g be r ge r an ini, pe t ani_pe t ani terpaksa 
membua t baya r an kepa da pe jabat tanah mengi kut harga ya ng 
t e l ah dit e nt ukan oJ eh pihak ke rajaan . Untuk memi liki 
t anah ini , kebi asa annya memakan masa yang pa nja ng , ke r ana 
ia melibatkan banya k p r oses ya ng t e r pa ksa dil a l ui , 
sepe rti pc ringka t peme rosesa n pe r mohonan, pengukur an 
t anah o l ch ja ba t an ukur dan se t e ru s nya pcmbaya r an . 
Pcmil i kan t anah ya ng bc r ge r an l ni buka n l oh scma t a 
ma t a dipe ro l ehi me l a l ul pe r mohonan pc t ani da ri 
ke r ajaan. I a juga dipe r ol ehl me l a l ui wa ri san pusa ka da ri 
anggo t a kc Jua rga . l nl l ebih kc tara l ag i kc tika ini 
ke r an a jum l ah t anah yang be l um dit c roka l scmakin kcciJ 
dan t e rhad. 
Jumlah kc Juasa n t anah ya ng bc r gc r an ya ng uimilik i 
o l ch 40 rcspond cn bo l ch l ah diru j uk kcpada jadu a l 22 pa da 










JaduaJ : 22 
KcJuasan t anah yang berge r an. 
Luas ( Eka r) BiJ . r espond e n Peratus 
Tiada 1 2.5 
1 2 7 17.5 
2 3 5 12.5 
3 4 4 10.0 
4 5 8 20 . 0 
5 Kc a t as 15 37 . S 
Jumlah 40 [00% 
J adua J di a ta s t c l ah mcnjclaskan bahawa pemlllkan 
tana h yang berge ran ada l ah kcci l , tcrdapa t juga pctani 
yang tidak mcmiliki t a nah ya ng sah da r i segi undang 
undang . Pcmi l ikan t a nah yang kcc l l tidak mcndatangkan 
pulangan yang tinggl kerana kos purata ya ng t e r liba t 
ada I ah t inggi. Pcmll ikan tunah yang kccil ini juga 
mcnycbnbkon pctonl tldok bo l ch untuk 
tonomnn rncrcko. K son nyn bllo hur gu ~rn lu 
mcmpclbagalkan 
so lu komodi.tl 
scpc rll gc l nh 111cnycbnbk11n llngkut pc ndopoton pctani akan 










4.1.2 Ta nah tidak bcrgcran . 
Pemilikan t ana h tidak bcrgeran t c rb aha gi kepada 
dua jenis, iaitu tanah berlesen dan juga ya ng diterokai 
seca r a har am . Tanah yang diterokai seca ra haram adalah 
mi1ik mutlak kerajaan manaka1a tanah berlesen pula 
merupakan ke benaran yang be r s i fat sementara diberikan 
~epa~a petnni untuk mengusah~~annya . 
Kebanyakan petani mengusahakan t ana h yang tidak 
be r gran dengan P'f?n ama n tanaman kontang scpc rti padi, 
jagung, ubi, pisang dan t embakau . Tanama n berbcntuk 
kekal tidak diusahakan kerdnd tldak 1111.!1111.rnnyai jumlnu n 
untuk memi l ikinya seca ra kekal. 
Tanah berl cscn, kebiasaannya t ana h yang t e l ah 
diusahakan dalam jangka ma sa yang agak l ama . 
Kebiasaannya Jesen yang dibcnarkan o l ch kcrajaan itu 
semen t a ra t ana h tc r scbut dibcrl pcluang untuk dimiliki 
secara kcka I . Pcmcga ng t anah bcrl csc n t e r se but 
bc r peluang untuk mcngcmukokan pc rmohonan Lc rh adap t anah 
tc r sc but. 12 1 I . ~.J o loupun bcBitu Lidok k scmuo t ana h yang 
I 2 1 J. 'l't•muromo h dcnr,nn pcno l ong pcgawo i doe r ah bahagian 










diusahakan seca r a oc rl escn t c r scbu t mempunyai pcluang 
untuk dimi1iki t e ru s . Pr oses pengeluaran ge r an yang sah 
juga memakan masa yang panjang. 
Ramai petani, wa l aupun mempunyai peluang untuk 
memiJiki secara sah t etapi, disebabkan masalak ke~ngan, 
tid ak mampu untuk menje l askan baya ran tanah tersebut. 
Ini menjadikan peluang mereka untuk memiliki tanah 
terpaksa dilupakan sahaja . Jadi pe luang memiliki tanah 
tersebut akan bcrpindah kepada mcreka yang mcmpunyai 
kemampuan. 
Jadua l pada mukasurat sebe l ah menunjukan jum lah 
tanah yang tidak be r ge ran yang diusahakan o l eh pc t ani . 
Keku r anga n tanah yang bcrge ran mcny~oabkan 
terpaksa mengusahakan tanah yang tidak berge r an . 
mcreka 
Jadua l 23 dl scbclah mcnjcloskan bahawa pcmi J ikan 
tanah yang tidak bergcran, yang di sahk an olch pc t ani 
Kampung Kuo l a Kcj ir. lni mcnunjukkan kcsukaran 
mcndupotkon tunnh unluk di us nhokun, suhinggakan mcrcka 
tcrpoks n mc11gu s11hnkun Lonuh yo ng nws lh I ngl bukun mll lk 











J adu a l 23 
Ta n a ~ ti ...i at< he r gc r an. 
Luas (Eka r) Bil . Pe mi1 ik Pe ratus 
Tiada 14 35 
1 2 13 32.5 
2 3 10 25 
3 4 3 7 . 5 
4 5 0 
5 Kc at as 0 
Juml ah 40 100% 
Tanah tidak be r ge ran s ukar untuk dimajukan 
terutamanya untuk dijadikan s eba ga i cagaran untuk mcmbuat 
pinjaman, untuk men a nam scmul a ataupun untuk mcnd apa tkan 
haja c111b c; i<li ri a r i ke r a j aa n. J acii pc Juang untuk me ndapat 
bantuan dari kc rajaa n ada l ah tidak mungkin kc rana bantuan 
ke r aja an akan di sa lurkan kepada mc rcka ya ng mc miliki 
t anah ya ng bc r gc ran saha ja mcnjadikan mo tl ama t kc r ajaa n 
untuk mcnyo l urkon buntuon scpc rtl bujo s ubs i di tldak aka n 
sa mpa i kcpudu i~o l o n gun b d t> Jru11, Luitu go l u 11 ~u n yo ng 










4 . 2 . Ca r a pemi 1ikan t anah . 
Tanah yang dimi 1iki ol eh pe tan i kampun g Kuala 
Kej ir t e rdi r i da r i 3 punca u t ama , i aitu pemi l ikan dari 
usaha sendiri, wari sa n pusaka dari ke 1ua r ga dan pembelia n 
dari or ang l a in . Da ri ke ti ga _ tiga j enis pemiJikan 
t adi , punca pemi l i kan pusaka dan us aha s endi r i paling 
banya k didapa t i . Ma naka l a pem ilikan me l alui pem be l i an 
da ri o r ang Jain pa ling sedikit . Denga n me 1ambungnya 
ha r ga t anah menyc babkan kc banyakan pe t ani tidak ma mpu 
untuk mem iliki t anan me l a lui pe mbelian da ri o r ang J a in. 
Pe nd apa t anya ng re nd ah di ka l anga n pe t ani mc nyc babkan 
t abunga n mc rcka ada l ah r cndah , kc ran a pendapa t an ha r l an 
me r eka digun akan untuk memenuhi kcpe r luan asas jad l, 
t e rl a l u s uka r bag i me rcka untuk mcngumpul kan wa ng untuk 
me mbe li t anah ya ng t e r l a l u tingg i . Ha r ga t anah di 
Ka mpung Kua l a Kej ir pa da ke tika ini 6 h ingga 8 ri bu 
r inggit bag i se tiap cka r . J adua l 24 di se be l ah 
mcnunjukkan pu nca pc mi likan t anah pc t ani kampung Ku a l a 
Kc j i r . 
Pc nli I l k o n d a r l ho r t n pus u k u 111 c I 1 bu l k u n 
kcµoda I o t _ I o t yn ng I c.' blh kcc il, bl I a n~a n 
pcmcc ohan 
I o t yang 










Jadua l 24 
Punca pemi likan t ana h . 
Punca pemil ikan J eni s Keguna an tanah (eka r) 
Sawah Ge t ah Dusun dl]. 
Us aha sendiri 58 82 14 
Pus aka 10 14 5 
Be l l 3 4 l 
Jumlah 71 100 20 
yang be rhak mewa r isi ha rt a pusaka t e r scbut . l ni 
menyebabkan kcbanyakan pcwaris ha rt a pusaka t e r sebut 
menjua l bahagia nnya kepada sco r ang pewa r is yang mampu 
untuk mem baya rnya , inl 1nc ny~bdOK.a 11 se.!111ai<.in r a111ai ya ng 
tidak bc r pc l uang mcmi l ikl tanah scndi r i . 
Pcmbclian t ana h juga mclibatkan pcm bc lian t ana h 
ya ng mosih bc l um mcmpunyol gc run l nlt u pcmbc li an t apak 
sn hu jo , pcrubuyo run yong dlbuo t h11ny11 l 11h kcpoda indivldu 
yang pc rnoh m•mb rslhkon tnn oh tcrscbut . Pcm bc l l tanah 
yn ng tldnk bc.• r g •rnn 1111 Ll' r pn lrnn rncn1 bu11L 2 kn l l bnynrnn, 










member s ihkan tanah t c r se but dan ya ng kedua pul a 
pembaya r an kepada kerajaan untuk mendapatkan t araf 
pem iJ ikan yang sah (pemi Jikan be r gc r an) . Penjua l an tapak 
ini kebanyakannya berJaku di ka 1anga n peta ni pe t ani 
miskin yang tidak mampu untuk menjelaskan baya ran kepada 
pihak kerajaan, untuk mendapa tkan pemi likan yang 
be r gera n. Ol eh itu mc r eka terpaksa mengam bil Jangkah 
untuk men j ualkan sahaja tanah yang diusahakan tanpa geran 
"P 1 ~ m R i n i. . S ~ k i r a n ya Me r "1< ~ MP n e us ah aka n t a n ah t c r s c h u t 
secara bc rt e rusan akan merugikan mercka ke r ana mcrcka 
tidak mempunyai pemi Jika n ya ng sah kc atas tanah t c r scbut. 
4. 3 . Penggunaa n t anah . 
Bentuk muka bumi yang r ata dan bc rbukit bukit 
menye babka n pola penggunaan t ana h bcrbcza ~ beza mcngikut 
bentuk muka bumi . Scca r a umumnya pcnggunaa n t anah 
pertanian mc liputl jcn i s tanaman kckaJ scpc rti ge t ah 
ke Japa dan dusun buah buahan . Manaka l n tn nama n kontang 
pu Ja i a l ah po dl, jogonn, pl song den kacan~ tanah. 
G lnh dlt1111um dllcrcng l c r cng bukll yang 










pu1 a t e rd apa t di kawas an t anah t anjong ya ng t e rl e t ak di 
pinggir s unga i. 
Di kawa sa n tanah yang r a t a dit ana mi denga n padi 
huma dan sedikit padi s awah. Ke tiadaa n kawasa n pe nanam an 
Padi sawah yan g ba ik menye babkan hanya sedikit sahaja 
Padi sawa h diusahakan. Ini dit am bah l agi denga n 
ke tiadaa n s i s t em pe nga ir an di sawah, padi s awah sema t a 
mata hanya me ngha r apkan a ir s aha j a . 
Juml ah ke Jua s an penanaman padi adal ah kec i l kc r ana 
kam pung Kua l a Ke jir bukanl ah kawasa n pc nanama n padi ya ng 
baik. Penanaman pa di ini be r co r ak sa r a diri sahaja dan 
bukannya t anaman untuk jua l an. Wal aupun mc r eka 
digo l ongkan se baga i pe t ani t e t api mas ih Jag i t c r pa ksa 
mcmbc li be r as sebagai tamb ahan untuk kepc rluan harian 
mer eka . Sc l a in da rt pa di hum a , t anah _ t anah ya ng ba ru 
dit e r okai sccara haram t c rut amonyo di Lc r cng 
dit ana mi dcnga n padi bukit. 
bukit 
Ke Juasa n jcni s ta nomo n bo l chl oh dlru j uk kcpo do j odu a l 25 










Jadua l 25 
Kelua ~ a~ J eni s Tanaman . 











32 . 13 




J adual 25 menunjukkan bahawa jumlah kcluasan ba gi sc tlap 
jenis tanaman. 
4.4 Tana h terbia r. 
Ta nah terbiar merupakan satu kcrugian kcpada 
pc ngha s il an negara. la mc rupakan satu bc ba n kcpada 
pctani scndiri, kcrana bagi tanah yang mcmpunyai gc ran 
mi l ik dikenakan cukai baya r an tanah sctiap tahun walaupun 
tanah tcrscbut tidak diusahakan . 
Tanah ya ng tcrbiar da l am t cmpoh yang 
dltumbuhi o l ch Hcmok omun mcnjodl t cmpat 
agak l ama 
be rl indung 
kc p A du rn ll Huh _ 111 us uh p ' r t o rd 1H1 s c pc r l l l i k us , b a b i h u t a n , 
sc r onggn pcmusnoh htm l I t:nnnmnn. lnl mcruntkan pctn ni 










Kawasa n tanah t e rbi a r t erdir i dari kawasan 
pe nanaman padi dan juga kawasan pe nanaman ge tah. 
Walaupun begi tu penanaman padi adalah lebih banyak dar i 
l ai n lain kawasan pe rt anian , ke r ana kawasan pal ing 
senang ditumbuh i oJeh semak sa mun . Ta nah t e rbi a r di 
kawa sa n penanaman ge tah berlaku di sebabkan t anah ya ng 
dibe rsihkan untuk pcnanaman semula, tet api di seba bkan 
tidak mampu mem biayai penjagaan ke bun te r sebut 
mcnycbabkan kcbun yang ba r u dit anam semu l a Ltu dttum buh i 
ol eh semak sa mun. Pe rtumbuh an pokok pokok gc tah yang 
ba ru ditan am tcrbantut, maka La mcmc rlukan mosa ya ng 
panjang untuk mcngc l ua rk an hasi l. Kegaga l an ini 
disebabkan kekuran ga n modal dan juga kcdudukan kcbun yang 
be r jauh an da ri kawasa n kedi aman mcnjodikan kebun 
t e r sebut tidak dapat dibe r i pc rh a ti an ya ng rapi. 
kc bun 
Tc r dapa t sc l ua s 40 cka r t ona h yang t c rb iar ya ng 
t e rdiri da ri kawasa n pcnanaman padi dan gc tah. Mcrcka 
mcnyutakan bonyn lt fok t o r ya ng mcnycbabkan bcrl akunya 
tonoh tcrbior. Pcrt om11ny11 mcr<.:kn mcnyotokan t anah mc r cka 
tidnk pul ong hns l I ynnR sc tlmpn l dcngn n t cnnga ya ng 
dicurnhkon ll'rll t nrnnnyn p •11 nn11mnn podl hum a . Pu l angan 











bersungguh tcrhadap tanah tersebut. 
ekonomi ini bukanlah semata mata 
Tanah ya ng 
disebabkan 
ketiadaan usaha dari petani untuk menambahkan hasil 
pendapatan mereka. Banyak fakto r lain yang menyebabkan 
berlakunya pulangan has il yang rendah ini. 
Kesub11ran tana'i "1P .. makan sa l ah satu fak t or yang 
menyebabkan pulangan hasi l ya ng r end ah . Petani ya ng 
l e bih kcpada be r corak sa r a diri ama t sedikit menggunakan 
kaedah pcrtanian modcn sepc rti benih yang be rmutu dan 
penggunaan baja baja kimia sc rt a racun racun 
mcnycbabkan hasiJ ~crtanian yH ng dipcrolchi udalun 
r end ah. Mereka l cbih mengharapkan kepada kcsuburan yang 
semula jadi. Kesuburan scmu l a jadi akan hil ang 
disebabkan penggunaan yang bcrtc r usan t c rhad ap tanah 
t anah mercka. Setcrusnya tanah terscbut tidak mampu 
untuk mcngcluarkan hasil yang tinggi. 
t cnaga 
tcnogn 
Kcrja kcrja pertanian mcmcr l ukan 
yang bcsa r . Kckura ngu n l cnaga kcrjo 




rl11rnt cl! l<.t' r Jn'oHl dt•npt1n ~<'1llp 11 r rrn. Kl'hnnynknn 
bcllu k1.Hnn1 bcrmlnnt unluk rncllbotkan diri dalam 













be rmin a t untuk mcnumpukan kerja da1am sektor pembinaan 
iaitu menjadi buruh binaan. Keengganan mereka untuk 
beke rja di da1am sektor pertanian di seba bkan has il yang 
diperoJehi tidak sc t impa l dengan tenaga yang di curahkan . 
Seki ranya mereka be ke rj a secara be rt e rusan maka seo1ah 
o l ah menambah beba n keluarga mereka, has il yang sedikit 
t e rpaksa pula mcnanggung keJuarga yang r amai , ol eh yang 
dcmikian kerja sc bagai buruh binaan l eb ih banyak 
mendatangkan pcndapatana jika di bandingkan dcngan kcrja 
pc r t anian dan setc rus nya dapat mcmbantu sc rb a scdikit 
perbelanjaan kc1uarga mereka di kampung . 
Sa i z J ada ng yang kecil ada l ah tidak ekonomi , 
kcrana kos purata yang t e rpaksa dlkc l ua rkan uJH lah l c bih 
tingg i jika mcngc rj akan tanah yang bc rsai z kcci l. Kos 
pura t a be l c h dikur angkan sckironya pcmi likan l adang yang 
l cbih Juas . Tcrdapat 62 . 5% mcm ilikl kcluasan tanah yang 
kurang dari 5 cka r. 
4 . 5 Pcndn pn lon pclunl. 
Sccn r o umumnyn )um l nh pc11d11pulun mcrcka ada l ah 
ha mp J r so m n , kc r n rHl m c re kn u d n I n h pc l a n t pc t n n l ya n g 










tanah yang dike r jakan tidak mcnunjukkan pe rbezaa n ya ng 
ama t besar , iaitu 60% memiliki tanah seluas 1 hingga 5 
ekar, manaka 1a 37% memil iki keluasa n yang melebihi 5 
eka r. 
Sebagai petani yang menja 1ankan aktiviti untuk 
sara hidup de nga n kata lain iaitu be r corak tradi s i oa na] 
menjadikan untuk mcndapat jumJah pendapatan bu l anan ya ng 
t e tap ada l ah s ukar. Ke rj a pe rt anian mcmpuny~i µu r ka ltan 
ya ng r apat dcngan pcngaruh lua r yang l a in, umpam any a 
hu jan, kema r au, banji r, se r anga n pe ny akit dan ha rga 
pasa r an ha si l pertanlan . Ha r ga pasaran pc rtdnlan ada l ah 
anja l kc ran a sa nga t be r gantung kepada pe rmlnta an dan 
penawa r an. Sc bagai contoh, blJ a tlba mus im buah buahan 
mcnyc babkan he rga buah buahan akan jatuh kc r ana 
pe rmint aan Jebih r e nd ah da ri penawa r an yanc dltawa rkan. 
Manaka l a bil a bc rJ akuny a bcnca na a l am scpc rti banjir 
mcnycbabkan t anaman mcreka r osak dan ada ya ng tidak 
l angsu ng untuk mcm ungu t hasllnyo. 
Wn l oupun pcndnpnl en yo ng sccu r a t cpo t tidak dapat 
d lnyo loknn, Lc l np l Anmbu ran scca r o koso rnyo bo l chl ah di 










t e r se but bukan l ah l 00% ya ng dipe r ol ehi dari hasil 
pertanian t e t api ga bunga n da r i l a in l a in hasil sepe rti 
ke r ja _ ke r ja sampinga n ya ng dil a kuka n a t a upu n s umbangan 
da ri kaum ke lua r ga . 
J adua l 26 
Pend apa t an bul anan pe t ani . 
Pend apa t an sa tu kc l ua r ga ( $) Bil ke l . Pc r a t us . 
Kurang da r i 100 3 7 . 5 
l OO 200 15 37 . 5 
200 300 17 42 . 5 
300 400 2 5 . 0 
400 500 3 7 . 5 
Le bih da ri 500 
J um l ah 40 100% 
J adu a l di a t as mcmpc rllha tkan gam ba r an t cn t ang 
pcndapa t an 
l angs ung 
ka mpun~ 
respond n rcspond cn dan s cca ra tidak 
mcnggombnrkun k duduknn kcwonga n pcnduduk 
Ku n I n Kcj lr. 13n g l pc nduduk kompung ini 










jika dibandingka n denga n Jain l a in sektor sepe rti 
sekto r pembinaa n, perniagaan ata upun sek t o r awam . 7.5% 
yang be rpendapa tan 500 di atas bukanlah me reka yang 
menja lankan aktiviti pertanian yang sepenuh masa tetapi 
mereka yang menjalankan aktiviti pe rt an ian seca r a 
sambi l an da n pekerjaan t e t apnya se bagai buruh di sektor 
awa m dan perta nian merupakan s umbe r kedua kepada 
pcnda pa t an mcrcka. 
Pendapatan yang digambarkan da lam j adua J 26 
bukanl ah kesemuanya da l am bentuk pendapatan tunai 
t e t api t e rd i ri dari ga bunga n tuna i dan bukan tuna i, 
sc baga i contoh sebahagia n besar pc t ani ya ng mc ngusa hakan 
penanam padi t e t api hasi1nya tldak dijua l dan digunakan 
untuk keperluan send i ri sahaja . Jadi hasi l padi terscbut 
dinilaikan da l am be ntuk tuna i. 
Pcno rch gc t ah tldok dopo l mcnjo l anka n kcrja mc rcka 
scpa n jong Lohun, kcrano di Pnntul Tl mu r t c rd apa t musim 
t cnAkujuh d1n111nu hu j nn turun bc rponj ungun Llntn r n bul on 
Novembe r hl nggn mnrch. Dn l om mu$l111 l c ngkuj uh lnl pcno r ch 
tl clnk dnpnl nu.' nt.>rt• h, men )nd l knn m<.•rcko tc r pnkso 










mengambil upah me ne bas dan mene bang at aupun membersihkan 
ke bun me reka sendiri dan ada juga tidak peke rjaan 
langs un g ke rana tidak mempunyai peke rjaan di musim 
t engkujuh ini. Ke ti adaa n di anta r a pu1 a nove mbe r hingga 
mar ch i ni menye babkan me reka me nghadapi ma sa1ah yang 
besa r untuk menya r a hidup ke1ua r ga me r eka . 
Da ri j adu a J 5 t adi juga menjc la s kan bahawa 86 . 5% 
da ri ka l anga n respond cn bc r ada di bawah ga ri s kcmi s kinnn, 
i a itu sekiranya kit a me nggunakan ga ri s pe nd apa t an yang 
digo l ongkan di bawa h ga ri s kemi s kinan untuk kcgun aa n 
r es mi ke r~ aa n pada tahun 1982. ( 22) . Wa l aupun bcgitu 
ukuran kemiskinan bukan diukur dc nga n mcnggunakan gari s 
kemis kinan mutJ ak s ahaja , t e t api j uga bolcn m~ n5guna ka n 
ukur an ya ng r c l a ti f ( pc r bandinga n ) . Bu l an bulan 
April hingga J un pul a mc rupakan mus im da un gc tah gugur, 
M~"ff' ..... ~\ 
~g-lcl...n ini mendat angkonL. yan g scdikll bc rbdmling mu s im 
duun gugur. Pcnd opol nn yn ng dlp <.! ro l chl dulum mu s im gugur 
ini bc rkur nngn n s c bnnyo k £0 hlnggn 30 pcr u tus . 
( 22) . Al 11dln llos hlm, Al nng pe rung, 
Kcml s klnon l.u u r llnndnr, l1HHllul 
K\111l n l.i.11npur 1983 , hnlnrn nn '34 . 
II (I A h I m Ab d \Jn h ll b , 










Jf-· 5.1 Ge t ah 
Hasil ge t ah yang diusahaka n oleh peke bun kecil 
l ebih r e ndah da ri sekto r l adang . Laporan rancangan 
malays i a Ke tiga (RMK 1975 193) menun jukkan pekebun 
keci1 ge t ah menghasilkan 670 Ib seekar be rbanding dengan 
sek t o r l adang me nghasi lkan 1020 lb seeka r dalam se t ahun . 
Ini menunjukkan perbezaan yang ama t ketara di antara 
hasil sekto r l ada ng dan pekc bun keci l. Pe rbezaa n yang 
ke t a r a ini dise ba bkan ba nyak fa ktor, di ant a r anya ialah 
pokok pokok getah yang tua yang scpa tutnya sud ah sampa i 
masanya untuk dit a nam semula t e tapi maslh l ag i ditorch, 
pokok yang tua t e ru s dito r eh mema nd angkan sekiranya 
mer eka me ne bang pokok t e r sebut me nyebabkan me r eka aka n 
kehilanga n peke rja a n ke r ana pokok ~ a ng ba ru akan mcmakan 
ma sa sckurang kurang ny a 7 tahun barulah dapat 
men ge luarkan hasi l . Tc t api ba gi masa l ah yong scdcm lkian 
tidak timbul kcpada mc r cka yang mcmillki t a nah yang luas 
Untuk pcnanaman semuJ a , me r cka mcmpunyal kcbun yang l ain 
Untuk dito r ch. Tc t ap i ba gl pcta rli ya ng rn empunyul hanya 
Sa tu kc bun gc tah sahaja, mc rc ku ukon mcmiklrkun dua ka Ji 
Untuk mc ngam bl I k cput lHHln untuk mcncbu ng~" du n mcnnnam 
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Kesuburan tanah mcrupakan faktor penting untuk 
mend apa tkan hasi l yang tinggi , pekebun kcci J getah kurang 
menggun akan baja _ baja dqgangan untuk menyeburkan pokok 
_ pokok ge t ah me r eka be rbandi ng den ga n sektor ladang yang 
"lenab11rkan haja daganga n "lengiku t jadua l pekebun kecil 
getah menaburkan baja hany a1ah da1am masa masa t e rt entu 
sahaja ump ama ny a dalam t empoh 5 t ahun pertama kerana 
dalam t empoh ini kerajaan menyaJurkan baja me l a1ui RISDA 
dan seki r anya para pekebun yang menanam sekuJa da l am 
tempoh tersebut tidak mc naburkan bajtt rne nyebaoka n oa ntuan 
Peke bun kecil tidak aka n diluaskan. 
Dari peme rhat ian dan t emuramah yang dilakukan 
Perkara sebaga imana yang diterangkan di a t as memang bcnar 
benar terjadi kepada pcke bun keci l . Pc ndapa t a n yang 
did apa ti ada lah keci J, menycbabkan mcreka Jc bih 
mengutamakan kepcrluan asas darl mcm bc ll baja baja 
dagangan . Racun r acu n rumpai jaro ng dlgun akan untuk 
membersihkan ke bun gc tah mcreka kcrana hanya mc nc bas 
'1encHrl tnnrn pc rl u mcngurnh on1nr, l ol n ntu upun mem hc li 
racun rumpol . Sc l uln duripodo ltu jugu , udn rcspondcn 
incngatokan pcnggununn bnJn don rn cun Llduk scmcs tl nyn 









mahu mempe rjudikan nasi b dengan moda l ya ng l cbi, h 
Sedangka n untungnya masih Jagi be lum tcntu . 
60% daripada pekebun kecil ge t ah kampung Kuala Keji r 
mengusahaka n kebun _ kebun ge tah tua . pokok pokok tua 
menghas ilkan s usu ge t ah yang Je bih r enda h daripada pokok 
- pokok yang muda, ke r ana pokok yang tua kulitnya 1ebih 
nipis ke r ana bahagian ku1it t e r sebut t e Jahpun ditoreh 
semasa pokok itu masih muda dahuJu . 
JaduaJ 27 di bawa h akan kadar pcnggun aa n ba ja dan 
racun rumpai un t uk membersih dan mcnyuburkan pokok 
)Okok mereka . 
Jadua 1 27 
Penjagaan ke bun ge t ah . 
---
Bit r csponden 
Kekcrapan 
baja r acu n mcncoas 
4 ka J i dalam se tahun 
3 ka l i daJ am se t ahun 
2 ka 1 i da l am sc tahun 5 5 7 
l ka Ii da l am sc t ahun 9 7 I S 










Jadual di a t as menunjukkan t c rl a lu sediki t dari 
ka1angan pekebun kcci 1 ya ng menggunakan baj a dan racun 
rumpai untuk menjaga kebun _ kebun me r eka . 
4 . 5 . L Padi 
Penanaman padi bukan untuk dijual t e t api 
keperluan sendiri sahaja . Terdapat 2 jenis padi 




hum a me liput i 85% dari ke l uasan kawasan pcnanaman padl 
respondc n. Kcscmua petani mcnusahaka n pc nanaman padi 
seka l i se t ahun . Padi sawa h scdikit sahaja diusahokan, 
ini disebabkan ketiadaan kawasan sawa h yang baik , ini 
dit amba hkan Jagi dengan ketiadaannya sis t em t a liair dan 
sedikit padi sawah yang dikerjakan o l eh pctan i t adi 
hanya l ah mengharapka n ai r hujan. Dari 40 responden cuma 
7 o rang yang mcn ge rjakan padi sowa h . 
Padi hum a tidak mendata ngkan pu l angan yang balk 
kcpado pctenl den kodang _ kodang tldok dopat mcnompun g 
Kos pc ngo l uoron mcrcko . Kos yo ng tcrpoksn dikc luarkan 
tcrmo s uklnh kos pcmbojoko n tnnnh , mc rocun rumpol, mcnual , 
mcmngur den mcnjogo pudi dorl mukh l uk pcrubak scpc rti 









puratanya kos yang t crpa ksa dike lua rkan dalam sa tu ekar 
sebanyak 100 ringgi t, manakala hasil ya ng dipe rolehi 
hanya l ah pur a t any a 170 ga ntung ($1 70/ = ) sahaja. 
Penanama n padi hum a tidak menguntungkan pa r a petani, 
t e t ap i para pctani Kg . Kuala Keji r tetap meneruskan 
pena nama n padi hum a . Penanaman padi huma ini t e rus 
be r ja I an pada kada r "hidup segan ma ti t ak 111a hu". Ini 
kcrana t e rdapat r esponden menyatakan, mereka t e r paksa 
mcnanam padi kcrana mcrcka tldak mahu membiarkan tonah 
me r eka kosong bcgi tu saha ja dan sekura ng kurangnya 
dapat menampung kcpcrluan bcras untuk kcJua rga mcrcka. 
Sumbc r kewangan mc r eka buka n1 ah t etap , ol eh i tu mc r cka 
mengatakan menanam pad i send lr l ada l ah l ebih balk da ri 
membeli be r as . 
Te rd apat 70% da r i r csponden menyatakan me r eka 
masih mcmbc l l bc r as untuk mcmcnuhi kcpe rl uan kcluarga 
mc r eka, ke r ana hasi l dart penanaman padi tidak mcncukupi 
untuk kcpcr l uan kc l uarge da l am t cmpoh se t ahun . Jum l ah 
kc l uosnn pndl hurn o dan pod i su wuh .Juduol 28 di scbe l ah. 
Dnrl pcncrungnn di ntus Jugo mc nun jukkon buhnwn pctan l 
pctonl t c rpnksn b•rbn gn i t.ugn s l o ln untuk mcnampung 










asas yang pa ling utam a , iaitu be r as t e r paksa dibeli untuk 
mencukupi kepe rluan kclua r ga , walaupun me r eka ini petani. 
J a dual : 28 
Menunjukkan j uml ah ke l uasan dan hasi l purata 
seekar bagi pena naman padi . 
Ke luasa n (eka r) 
Padi huma 60 
Padi sawah ll 
Hasil keseluruhan 
10 200 gtg 
2 3LO g t g 
Pura t a 
170 gtg . 
270 g t g . 
Dilihat dari jadua l dl a t as purata secka r hasi l 
pena naman padi ada l ah keci l be rbandlng dcnga n hasi l 
dengan hasi l ke lua r an purata secka r bagi kawasan 
pena nama n padi ut ama di Ma laysia umpamanya di Ked ah dan 
Pe rli s , yang mcngc l ua rkan 600 gantang seeka r. 
Kes ubur an t anah me rupakan Eak t o r yang penting 
mcnycbabkan hnsi l yo ng dikc lua rkan ada l ah rcnd ah. 
Kcbanynko n pcto nl hnnya mc nghurupkon has il yang 
dikc l uurknn ndn l oh rc nduh . Kcbanyokon pc t on i hanya 
m c n g h u r 11 pk a n k 's l • b 1.H n 11 s 'mu I o I u d L , l o n pa m c n g us o ha k a n 
unluk ml•nnmbnh k1.'Ruburnn tnnnh mcrck11 . Wu l nupun bcgi tu 
scmunjnk dl11dnk11n bn jn ~ ubs ld l o l eh kc rnj non pc tonl mul a 









tidak me nun j ukkan pe rtamb ahan yang me mbanggakan kerana 
para pe t ani kur ang be r pe nge t ahu an me ngenai sukatan yang 
di pe rlukan da lam sa tu e ka r sert a tidak me nge t ahui masa 
me na bur baja ya ng pa ling ba ik me nye ba bkan, padi yang 
~it a bur baja kim i a t adi ~i~ak rne ngelua rkan has ll ya ng 
ba i k wa l aupun pokoknya s ubur . Ja di untuk me ngc l akan 
pe rka r a ya ng scdcmik l an t c r jadi nas iha t da r i ju rutcknik 
pe rt ani an sa nga tl ah di pe rluka n. Te rd apa t juga r cspond e n 
ya ng mc l apurka n me r eka tldak be r pc l ua ng mcmpc r o l ch i ba j a 
s ubsidi diseba bkan mc rcka rucngusahaKa n pe nanaman pa di a i 
a t as t anah ya ng tidak be rgc ran. 
Fakto r l a in yang mc nyc ba bka n has i l pad l t e rl a l u 
rc nd ah i a l ah kc tiadaa n bij ih bcnih yang ba ik ya ng 
di syo rkan o l c h bada n badan pc nyc lidlkan t c rt cntu 
sepc rti MARDI . Mc rc ka mc nggunaku n bc nlh pad i ya ng 
didapa tl darl tahun tohun Lc r da hulu ye ng di s i mpa n untuk 
di j udlkun bcnlh. C) I h yong dc rnlklon mutu bi j ih bcn lh 
t c r sc bul tldok t c r ju mln untuk nw f\ gc l uu rkon hus ll ya ng 









4.5.2. Kacang tanah. 
SeJ ain daripada pena naman padi, kacang t ana h j uga 
ditanam i be r se Jang dengan padi. Kacang t anah boleh hidup 
subur di kawasan t anah t anjung ya ng ditengelami banjir 
set i ap t ahun, has ii dari pemendapa n 1 umpur banjir 
t e rsebut menyebabkan ianya ses uai dengan penanaman kacang 
tanah. Tidak semu a kawasa n penanaman pa di hum a 
be r sesuaia n dengan penanaman kacang t anah. Di kampung 
Kuala Kejir hanya terdapat sa tu kawasan sahaja yang 
be r ses uaia n denga n penanama n ka ca ng t anah . 
Kacang t anah me rupakan tanaman kontang yang 
dit anam untuk jua Jan. Kawasa n penanaman ka ca ng t anah 
meliputi sc luas 40 eka r . Kacang t anah merupakan tanama n 
yang baru diperkenalkan di dae r ah ~ulu ·re~ re ngga nu 
(23] pada t ahun 1981 . Scmcnjak dari tarikh tcr scbu t 
sebilanga n petani yang memiliki tanah di kawasa n t c r scbut 
t e ru s menerus mengusahakan pc nanaman kacang t anah. 
Ha s il ka co ng tanah yang dipc r o l chl do l am satu cka r 
antara $600 hingga $800 scckor . Scme njek 5 tahun l a lu 
I 2 3 ) • IH pc r k c nu J k n n o I c h j 8 b o t a n pc r t u n 1 o n d a a r a h Hu 1 u 










pe tani _ pe t ani kur ang bcrmina t menana mnya . Fakto r yang 
menye babkan hilangnya mina t [24 ) t e rh ada p penanaman 
kacang t anah i al ah pemasa r an tidak baik menye babkan harga 
yang ditawa rkan ada l ah r endah me ny ebabkan petani 
mengal ami ke rugian ke r ana has il yang didapati tidak dapat 
me nampung kos yang dike luarkan . Se l a in dari pemasa r an, 
mus uh tanam an dan bencana a 1am t e rutamanya kemarau 
menye baokan kaca ng t anah t i dak dapa t hidup dengan s ubur . 
Cabunga n fa kto r yang t c r sebut di atas menye babkan ha s ll 
secka r yang di pe ro1ehi da l am sc t ahun hanya l an di antora 
400 ringgit hingga 500 r i nggit . 
Kos penge 1ua ran bagi seeka r kaca ng t dnah ada l ah 
tinggi, t e rut ama kos me mbajak dan kos mcm bc l i bijih 
bcnih, ha r ga bagi 100 kil og r am $100 _ $200 . Manaka l a kos 
mcmba j ak pula sc banya k 60 ringgll sccka r , j adi jika 
dikira se mu a kos ya ng t c rl i ba t untuk satu c ka r kaca ng 
t anah sc banyak $220 . 00 , inl t e r mas uk l ah up ah mc nua inya 
dan j uga kos pc nga ngkutan . Mcma nda ngkon banya k f ak t o r 
[ akto r pcnghal ang t c r sc bul rnc nye bubkon pc l ani t c r asa 
l'l. 41 . Pt1d o 1970 on pcnunumun ku co ng Lonuh mc lipu t i 
kc l uosu n 2000 ckn~ Lc L01>l 1986 hnnye 200 cka r sa haja yang 
dl Lanuml kn cn ng ton uh di d11 ' r11h !lulu Tc r c ngga nu_ 
( t u111L1r o m1111 cl c ngnn p<.' gnw11I pc rtunlon dnc r ch pa dn 










tawa r hati untuk penanaman kaca ng t anah . Pada t ahun 1987 
hany a 10 eka r sahaja ya ng diusahakan dengan penanaman 
kac ang t anah di Kampung Kuala Keji r . 
Pend apa tan tambahan yang dipe r ol ehi oleh pe t ani 
kampung Kua la Kejir ada lah hasil dari dusun yang 
menge l uarkan hasi lnya sc t ahu n sekali. Ke banyakan pcmi l ik 
buah buahan hanya l ah untuk keperJuan send i ri sahaja dan 
scd ikit l cbihann ya untuk di jua l. ·rc rd apa t 20 dusun ya ng 
dimiliki ol eh r csponden _ respo nd en. HasiJ hasi l dusun 
buah buahan t e rdlri dari duri an , l angsa t, duku, 
manggis, r ambu t an dan r am ba i . 
Wa J aupun scba haglan besa rnya l e bih mc ru paka n untuk 
keper1uan sendiri t etapi l cbihan dari kegunaan scndi rl 
t ad i juga menghadapi masalah pasa r an, t e rut ama ny a 
rambutan, durlan dan ra mba i. Kctiadaan s i s t cm pcmasa r an 
yang baik mcnycbabkan tcrpaksa rne l lba tkan o r ang t c ngo h, 
iaitu pc r o lh. ll o rga yu ng dit awo rkan o l ch go l ongan pe r aih 
nduloh r c nd tth do rl hurgo d l posor1111. l nl mc r upakon 
scbo hn g l un durl pcn lnd ui·rn n yHng l c rpukso dihadap i o l ch 
go l ongu n tont , y11 ng mcnyt' bobku11 pend 11po lun 111 <..• r cka kccil 










tinggi. Sebagai satu contoh harga bagi 100 kilogram duku 
yang dijual kepada pcraih be rha r ga $100 120, tetapi 
Dila diJihat harga pada pasaran, harganya $3 .50 bagi satu 
kilogram ($350 . 00 bagi 100 kilogram) . Harga yang 
dinyatakan ialah sebagaimana harga pada musi10 duku pada 
tahun 1987 . Perbezaan ha r ga yang amat besa r ini 
menun jukkan bertapa para petani telah dikenakan ha r ga 
yang t e rl al u rendah oJch go l ongan o ran g tengah. 
Kcadaan pemasaran buah buahan di kampung Kuala 
Kcjir terpaksa mclibatkan o rang tcngah. Setiap pcmlllk 
dusun tidak mempunyai l cbihan yang banyak untuk dijual di 
pasaran, seki rany a mereka memasarkan scndir i di rasara n 
tanpa melibatkan o r ang tengah, maka mc libatkan kos 
pcngangkutan. lni mcnycbabkan hasi l yang dipcrolehi 
scte l ah ditolak dengan kos adalah rcndah. Hal ini 
menyebabkan mereka scca r a bcrt crusana mcmasarkan ha si l 
pertanian mcreka melalui o rang tcngah . Sctaka t ini tidak 
didapati badan badan kcrajoan scpcrtl FAMA untuk 










4.5.4. Pen t e rn akan . 
Pent e rnakan tidak dapat dijalankan dengan intensif 
di kampung ini. Di sini terdapat kawasa n padang ternak 
yang baik . Kerbau, l embu, kambing, biri biri tidak 
dite r nak di kawasan padang ternak yang sebenarnya, tetapi 
di1epaskan dan bebas merumput di mana ma na sahaja 
kawasan yang tidak berpagar. In i menyebabkan setiap 
kawasan pe rt ani an mestil ah berpagar dengan rapi. Tuan 
pemilik bina t ang ternakan tidak mengam bil pe rha tian yang 
sewaja rnya tcrhadap blnata ng tcrnakan yang mc r cka mi liki , 
nan di wa 1<tu ma l amnya tidak disediakan kanda ng , 
menyebabkan binatang t c rnakan tcrscbut tldur di ata s 
j a l an r aya ataupun di bawah rum ah . 
Kcrbau yang dimiliki o l ch pctani tidak dipc liha r a 
dcngan scmpurna , la l cbih mc ru puKu n Kcrbau l ia r ya ng 
meragut rum pu t di pinggir hutan . Tcrdapat juga tuan 
tuan kerbau ya ng bcrkcnaan tidak mcngcna li ke rbau 
kerbau kepunyaan mcrcka. lanya ditangkap biJ a hend ak 
dijual sa heje . Kcrbau l iar lnl Jugo mcndatangkan masa l ah 
kcpadn sc luruh pctani, tcrutonrnnyo kctll<.u musim mcnanam 
padi , kcrann ~ck ! runyn pagu r _ PHl4 llr ynng dlbcnn tldok 
k u a l m c n y c bu b I<. n n kc r b n u I<. c r bu u cl o p u t m c r cm p uh d a n 










Ternakan ayam itek dijalankan untuk 




da ga ngan . 
di seba bkan 
yang menjalankan ternakan ayam secara 
Ketiadaan pente rnaka n seca r a dagangan ini 
kekurangan modal dan pe nga laman dalam 
penternakan ayam seca r a besa r besa ran . 
Jadua l 29 di bawa h menunjukkan jumlah tcrnakan 
ya ng dijalankan ol eh r esponden _ r esponde n. 
J adual 29 
Binatang t e rn aka n . 
Jenis Bil . pen t e rnak 
Lem bu 3o 
Ke rbau 10 
Kambing/biri_biri 5 
Ayam/itck 40 







0 . 50 
0 .60 
11.1 3 
Diliha t dari jodua l di atus jum l ah blnotang yang 
dltcrnok scco r a kcscluruhonnya odo l oh kcc ll. Pcmi liknn 
ya ng scbcRJ nl bukon l uh pcmll lknn yn ng ckonom l k k ronn 
i nnyn udn loh tldnk mcngikut s l stcm pcntc rn akan yang 










Ketiadaan padang rumput ya ng baik dan juga 
ketiadaan baka baka yang baik menyebabkan penternakan 
yang meluas tidak dapat di ja1a nkan , oleh ya ng demiki an 
tidak wujud do r ongan yang baik untuk rnenambahkan bilangan 
pe nte r nakan me r eka . 
4 . 6 . Perbclanjaan . 
Corak perbe1anjaan penduduk kampung Kuala Kcji r 
mempunyai pcrkaitan yang rapa t dcnga n pcndapatan yang 
diperoJchi. Scba hagia n besa r pendapatan ya ng dimi l iki 
ol eh go l ongan pe nd apatan r endah digunakan untuk mcmbc li 
ba r ang _ ba r ang kcpcr 1uan asas , sepe rti makanan, pakaian 
dan pe rbc l anj aa n persekol ahan anak _ anak . 
Te rci apa t 2 ketcgori pc rt)c l an jaa n yang pcnting, 
iaitu pc rbc l an jaa n untuk kcperluan asas scpcr ti kcper1uan 
dapur, paka i an dan pc rlindu ngan . Manaka l a ya ng kedua 
pul a ia I ah pcrbc l anjaa n yang tidak mc l lbotkan kcpcrl uan 
asas scpc rtl pc ro l atnn pcrabut ruma h, ba r ang barang 










60% dari rcsponden mcnya t akan , sebahagian besa r 
da ri pendapatan yang dipe roJ ehi digun akan untuk memenuhi 
keperJuan asas dan yang se lebihnya sahaja digunakan untuk 
l ai n lain ba r angan . Barang_baran~ yang be rben tuk mewan 
sepe rti televisyen, pe r a l a tan perabut rumah yang mahal 
dan motosikal dibeli dengan cara sewa beli , t e tapi 
t e rd apa t jug a me r cka yang me mbe li secara tunai 
t e rutamanya ketika mendapat hasil pe r t an ian yang banyak, 
umpamanya ketika mendapat ha sil jua l an kacang tanah 
kerana hasiJ kacang t anah dipcrolchi scka llgus , 
me ny e babkan me re ka kctika itu be rkemampuan membclinya. 
\, ..,,._ ~ 0- \' .,.,._ CN'\ 0..... <>"' ~ ._ \. A '12. \ ~ 
Terdapat juga pctani yang mcnya l ah gunakan~ . corak 
perbelanjaan petani kampung Kua la Kejir bolehlah dilihat 






Lc blh darl 500 
Jadual 30 
Pc rb c l anjaa n rcspondc n 





















Corak pe r beJ anj aan pe t ani Kg . Kual a Kej ir 
mempunyai banyak pe r samaa n denga n t eori kecende rungan 
mengguna s ut oJ eh Ma r s ha l . Teo r i ini mene r angkan bagi 
or ang yan g be r pend apa t an r enda h , s e ba hagian besar 
pendapa t an di be l anj akan untuk me mbe li ba r ang kepe rl ua n 
asas , manakala bag i o r ang yang be rpe nd apatan tinggi , 
me reka hany a menggun akan sebahagi an kec i J saha j a dari 
pend apa t an me reka untuk me mbe1i ba ran g kepe r l uan as as . 
J adi semakin tinggi pcndapa t an maka semakin kcc il 
pe r a t us an untuk di bc l an jaka n untuk kepe r l uan as as . 
bantuan yan g dibc r i kan o l ch kc r a j aa n mc J a l ui Rl SDA, l a ltu 
bantuan 
barang 
pe nan ama n semu l a gc t ah untuk me mbe1i 
yan g be r ha r ga maha l dan be rbc ntuk mewah 
mana yang di sc butkan t ad i . 
ba r ang 
sc bagai 
Pe mbe l i an scwa bc l i me nyeba bkan pe t ani me nanggung 
hut ang yang bany ak, scdangkan pc nda pa t an mc r eka ada l ah 
tidak t e t ap, pc mb aya r an buJ anan dlt c t apkan mc l a l ui 
pc r jo njian scwo be l l, ini mcnimbu J kan masa l ah kcpad a 
mc r ckn . Tc rdupnt 5 bu11 h mo t os l ku l don 3 t c l cv i sycn 
t c r po ks n dl t or l k bo l ik o lch cgc n pc nMc: dornyo kc r ana 
kc go go I n n m ' n j l' I n s k u n b n yo r o n m c I 11 I u l s cw a b c I l . I n i 











dari ma s a 
menjelaskan 
menyebabkan 
disamping baya r an bul anan ya ng dibayar 
kegagalan kese ma sa , t e tapi 
baya r an se l ama 3 
ianya ditarik balik 




be rturut turut 
egen pengedar 
Te rd apa t 
ll'le r E>1<a aci a I a ri 
keJuarga yang mengatakan pendapatan 
J eb i~ ren~ a h da ri pada pe r be l an jaa n ya ng 
t c rpaksa di l akukan untuk memc nuhi kcpe r l uan asas i mc r cka . 
Keku r angan untuk me ndapatka n keperluan asas i inl 
merupakan pe rm asa l ahan yang bcsa r yang dihadapi o l ch 
go l onga n mi s kin, mcnye babkan t c rpaksa be rhut ang dari 
kedai runc it dan j uga o r ang p~rseorangan yang l ain . 
Keadaan ini se ring bc rl aku t c rut ama nya awa l penggal 
persekol ahan dan ke tika anak anak mc r eka meme rlukan 
sc juml ah wang yang bcsar untuk menjc l askan baya r an 
pcpcriksaan Sij il Pc l aja r an Ma lay s i a , Si jil Ti ngg i 
Persekolahan Ma l aysia sc rt a juga untuk mcjc la ska n baya r an 
yuran bu l onan asrama. Kcpc rluan wang yang mcndesak ini 










4 . 7. Simpana n dan hutang . 
Hasi J pertanian yang rend ah, menycbabkan t abunga n 
juga r end ah , (Winslow 1951 :9) . Petani a i kam pung ini 
me rupakan pe tani yang me n ja1ankan ak tivit i pe rtanian 
secara sa r a diri menyebabkan hanya sed iki t sahaja lebihan 
hasi J yang dipero l ehi, menyeb abkan t abungan (s impanan ) 
mereka t e r1 a l u rendah dan j uga t e rdapat yang tiada 
1angsung me nyimpan kerana hasi 1 yang diperolehi hanya 1ah 
cukup sekadar membe li keperJuan asasi sa haja . 
Jum l ah simpa nan dan hut ang mc ru paka n maklumat yang 
suka r untuk diketahui dikalangan r esponden kampung i nl . 
Bi l a dit any a mc reka aga k kcbcratan untuk mcnyatakan 
denga n tepat j um l ah simpa nan mcreka, makl umat tentang 
j umJah hutang ya ng mereka t anggung adaJ ah l c bih s uka r 
l agi . Kerana i anya scca r a tidak Jangsung mcl lbatkan soa l 
ma ruah mereka . Me r cka tidak mcyimpan wang mc rcka di 
bank bank pc rd aga nga n scpc rti bank Bumiputr a a tau l a in 
bank, c um a bank Simpa nan Na tiona l me ngadakan 
pe rkhid rna t annya scba nyak 2 kali da l am s crninggu rne l alui 
pc rkhidm a t nn pos bc rRcruk. Cuma tcrdapat 3 r csponden 
sn hoju ynng mcnyatuknn rn •rck11 11du 1111.!mbunt slmpanon di 









yang be rhaj at untuk menunaikan fardhu haji, mcreka 
menyimpan di Tabu ng Haji . Te rdapat j uga simpanan dala m 
ben tuk saham, iaitu dalam amanah sa ham National dan saham 
koperasi peladang. Manakala sebahagian besar yang lain 
hanyaJ ah menyimpan di rumah a t aupun tidak memiliki 
langsung simpanan, kerana tidak mempunyai kesempatan wang 
untuk disimpan atau diJaburkan. 
Jumlah sebe nar simpanan mereka tidak tidak dapat 
diperolehi, kerana mereka tidak menunjukkan akaun 
s impana n mcrcka. Mcrcka hanyalah mcnyatakan scponton 
sahaja t anpa merujuk denga n sebenarnya kepada akaun 
s impana n mcreka a taupun kepada buku buku saham mcrcka . 
Jadual 31 
Jumlah simpanan r cspondcn. 
Jumlan srmpana n IHl . re sponoen Pcratus{%} 
Tidak menyimpan 12 30 
100 200 tO 25 
200 300 7 l 7 . 5 
300 400 4 10 
400 500 3 7 . 5 
Lcbih daripadu 500 4 10 










Jadua] 31 menunjukkan jum l ah s impanan dalam 
bentuk tunai di bank, tuna i ditanga n dan juga dalam 
bentuk pelaburan . 
80% res pond en menyatakan s impanan yang dibua t itu 
adaJah se bagai awasa n t e rutamany a ke tika kecemasa n dan 
juga untuk keperluan anak anak sekol ah pa da masa aka n 
da ta ng . 
Jumlah hut ang yang dit anggung ol eh r espondcn 
bol ehl ah dilihat da l am jadua l 32 di bawah. 
Jadua l 32 
Jum l ah hutang r csponden . 
Jum l ah hut ang 
( $ ) 
Tidak bc r hutang 
Kurang da ri $50 . 00 












22 . 5 
12 . S 
I 7 . 5 
I 7 . S 
7. 5 
2 . 5 
S~f'o'\ ~l .. U.J qAt,1 


















2 . 5 
2 . 5 
15 . 0 
100% 
Hutang yang ditanggung oleh pe t ani meliputi 
be rbagai jenis seperti, hutang kedai r uncit, hut ang 
membaj ak tanah, pcrbelanjaan sekol ah anak_a nak , pembelian 
me l al ui sewa be li dan j uga hutang dari koperasi pe Jada ng . 
Hutang kepada kopcrasi peladang pa ling banyak dihadapi 
o l eh petani, ke r ana pin jama n ya ng di l akuka n untuk 
penanama n kaca ng t ana h, biJa kacang tanah tidak dapat 
mengeluarkan hasi l ya ng baik menyebabkan me r eka t c rpaksa 
me nanggung hut ang . 
Da ri pe r bincangan bab 4 i ni, kita dapat me lihat 
aspek sosio ekonomi pctani Ji Kamµ ung Kua l a Kejir . 
Bcrbagal masalah yang dlhadapi dalam usaha 
mempe rtingkatkan kuaJiti hidup mc r cka sama ada dari sudut 
mctc r ia l maupun bukan mctcrio l. Kcscmua pcrmasa l ahan 
yong dihadapi tcrscbut mcmcrlukun pc nyc l csoiun yang baik, 
soma ndn dor l p lh uk kcro.)on n ulou bodon yong bcrwojib 




















BAB : V 
Kes impulan Dan Sa r anan 
Pada t ahun 1980 , 85 . 5% (25] isirumah ya ng miskin 
ada l ah t e rd ir i dari penduduk lua r band a r . Peratusan ini 
menunjukkan kadar kemis kinan ya ng be rl aku di luar bandar 
adalah t i nggi. 
Ka jian ini mc rupakan, kajian kes ke atas se buah 
kampung pcrtania n KuaJa Keji r, ya ng me ru pakan sa l ah satu 
kampung pcrtania n di dac rah Hulu Te r engganu . Kampun g 
Kua l a Keji r ya ng tcr l e t ak 8 kilime t e r dari Kua l a Be r ang 
aan 25 ki l omete r dari Kuala Te rengga nu, jad l kampun g ini 
bukannya terl e tak di kawasa n yang terlampau pcda laman . 
Dal am bab ke 2, analisa saya adalah untuk me l i ha t 
seca r a umum, Dae r ah Hu l u Tercngga nu, yang mcliputi 
ekonomi dan sos i a l. Da l am bab ini juga me111µer liha t ka n 
Hulu Te rcngga nu seca ra umum menge nai kehidu pa n pe t ani 
ya ng mc llputi pe ndapa t an, jumlah isi rum ah, pcmi likan 
ha rt a , jcnl s_ jo ni s pc rt onia n ya ng dljalankan se rta umur 
don ringkat pc Jojo rnn muHyn rnko t tunl Hu l u Tc rcngganu . 
[:LSI . Mcnggunukon ukurun muLluk, luitu rn c l a l ul 
gn rl s on kemlHk ln11n,$'38l1. 00 scbul11n bug l kc l uurgn 5 
SE l~U l 983 . 
ukuran 
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Bab 2 ini J agi menjel as kan ke ad aa n ya ng dialami 
pe t ani l ua r band a r Hu1u t e ren gganu. 
Pe r masa l ahan_pe rm asa Jahan juga dike mukakan secara umum 
da] am bab ini. Pe rm asa l ahan pe rma sal ahan tersebut 
me Jiputi pe rm asa 1ahan pemilikan t anah, t ekno l ogi, moda l, 
pe ma s aran dan j uga masa l ah pe l a j a r an ya ng dihadapi o l eh 
pe t ani dan ke l ua r ga . Masa l ah pe l a j a r an dan pe r kem bangan 
pendidikan j uga dit e r angkan . 
Bab 3 pul a , di ana lisakan kampung Kua l a Kc j i r 
sccar a umum, i a itu mengenai Ja t a r be l akang scja r ah dan 
sos i a l. Ba b ini mcm pc rliha tkan s truktur sos i a l t e r scbut 
meliputi, j uml ah pe nduduk, s us un an o r ga nisas i kampung da n 
juga o rga ni sas i sos i a l kampung . l ni mcmpc rliha tkan 
baga imana kampung t e r se but dit adbirkan ol ch pc nduduk. 
Bab 3 j uga mc nye ntuk scdi kit t cntang aktiviti 
ckonomi ya ng dij a l ankan ol eh pc nduduk. Pcnc ranga n ini 
mc rupakan pc nc r anga n yo ng umum, kc r ana , masa l ah ekonom i 
pcnduduk kompung inl d lblnco ngkon do l om bob ya ng khusus , 










Kemuda~an kcmuda~an asas , scpc rti beka l an ai r, 
e l ektrik, jalan r aya dan kemu dahan kemud ahan ke s ihatan 
juga diterangkan . Ta r af pe l aja r an penduduk juga 
dibincangkan . 
Da ri segi kcrn udahan asas , Ka111pung Kua l a t<eJir 
t e l ahpun me nikmati kemud ahan kemudahan asas sepe rti paip, 
e l ektrik, ja l an r aya yang baik. Te tapi kesimpu l an yang 
bo l eh dibua t mcngcnal kcmudahan kcmudahan asas lnl, 
me nun j ukkan tidak scmua pcnduduk dapa t mcnikmatinya, lni 
mcrnandangkan, scbaha gia n pcnduduk yang l ai n maslh l agl 
tidak mampu untuk mcndapat kcm ud ahan kemudahan t e r scbut . 
Kemudahan_kcmudahan kesiha t an, yang didapa tl o l ch 
penduduk, menunjukkan tahap kcs iha tan ada l ah maslh l agi 
rliprringkat ya ng kurang m0muaskan , kcra na tidak t c rd apa t 
pusa t kcsihatan, urnpama nya klinik dcsa yang menyc babkan 
penduduk t e r pa ksa men d a pat pc rkhid mata n kcs ihatan 
t c rutam a bagi l bu ibu mcngandung don juga kanak kanak di 
kompung yu ng bc rhomp l run . 
'flngkat pc l ojn rnn nnnk onak t cmpnton kampung ini, 










diterima o l ch pa r a i bu bapa mcrck. . Wa l Aupun dcmiklan 
seca r a re1atifnya ta hap pcncapaia n anak anak pe t ani 
menunjukkan kelemahan yang ama t ketara. Sebagai sa tu 
contoh yang jelas, Bab 3 ini menunjukkan, sehingga kini 
hany a t e rd apa t 5 orang sahaja dari anak anak petani 
kampung ini yang be r jaya melanjutkan pelajar an mereka di 
peringkat Ko Jej a t au Uninersiti dan masih r ama i l agi yang 
menghadapi masalah keciciran dalam pe l aja r an t e rut ama di 
pe r ingka t mcne ngah rendah. 
Pada kescluruhannya, pemiJikan rum ah pc nduduk 
be r ada dalam tahap sederhana, iaitu, tidak bocor dan 
se l ama t untuk berlindung dar i pa nas dan hu jan . 
keJua r ga tani ya ng tidak mcmpunyai rumah dan 
Tc rd apa t 
t e r paksa 
me nyewa ataupun tingga l be r sama sanak saudara daJam satu 
rum ah, walaupun mc r cka s ud ahpun mc ndirikan ruma h t angga . 
Pem i1ikan t apa k rum ah puJa mcnunjukkan mas ih tcrdapat 
mereka yang tida k mendiri rum ah di atas tanah miJikan 
scndi ri. lni menunjukkan, wa l aupun me r cka t c rdiri da ri 
kcluarga t ani, tapi masih tcrdopat mcrckn ya ng tidak 
bcrtanah schinggu mc nycbu bkan tcrpaksa mcndirikan rum ah 









Bab 4, membincangkan dcngan lebih menda l am 
t<uala t<ej ir. menge nai ekonomi 
Perbinc anga n bab 
petani _petani Kampung 
4 me liput i pemilikan sumber sumber 
eko nomi penduduk yang meliputi pemilikan t anah, pemilikan 
binatang ternakan dan juga jenis_jeni s pe rtanian yang 
dijalankan. 
Bab 4 menunjukkan pemi l ikan t anah di kalangan 
pe t ani_pe tani ada l ah kecil, menyebabkan pu1 anga n hasi l 
yang dipc r o l chi ada l ah tidak mcmuaskon. 
Pe rmasalahan_ pe rmasaJa han lain ya ng dihadapi o l eh 
1<af11pung t e r sebu t t e r mas\ • ~l a.,, teknol og i yang 
moda l yang kec il, pemasaran yang tidak scmpurna . 
fak t or ini memcrlukan pe nje l asan ya ng balk . 
pc t ani 
r enrlah , 
Kescmua 
Tanah t e rbiar merupakan kc rugian kcpada pc t ani. 
Namun bcgi tu, a l asan ya ng Ji~emukakHn o l ch me reKa 
mc ru pakan bahawa , bukannya mcrcka 
mcngerjakan t anah t anah t c rbiar, 
(aktor kcsuburan, kckurongan t cnaga 
tidak ma hu untuk 
tctapi discbabkan 
mc nyeba bkan me r eka 










Ke mi s kinan yang dia l ami oleh masya r akat tani, 
menyebabkan timbulnya be r bagai masalah seperti un t uk 
menyara ke1uarga dan memberi keperluan asas ya ng lain . 
Kekuranga n pendapatan ini menyebabkan me reka terpaksa 
be rhutang denga n kedudukan hutang juga ada dije l askan 
dalam bab 4 . 
Pengumpu l an dan pemilikan barangan moda l ada l ah 
r cnd ah, sepe rti j en t cra_jentc ra pc rtanian yang modcn, 
tidak dimi1iki o l eh me reka . Penan a man pa di hanya l ah 
sekali se tahun . Manakal a ha s iJ yang dipe r o l ehi hanya l ah 
untuk sa ra diri sahaja dan masih ram ai di dapa ti mcrcka 
yang t e rpaksa membe li beras sebaga i t ambah an untuk 
ke Juarga merek . l ni menunjukkan pcnanaman padi yang 
dijal ankan oleh me r eka tidak mcnunjukkan kcjayaan ya ng 
baik dan kekua ska n . 
Seba gai kcs im pu l an didapa tl s t a tus ckonomi 
pcnduduk kampun g Kua l a Kcjir odolah rcndah, wa J aupun 
tcrdapot kc rnudnhon kcmudnhan supc rll a ir, c Jck trlk, 
j o l a1lru yn yn nM balk, nn mu n bcgltu lanyo tl dak mc nun jukka n 
pc ncnpo l on 'konom l yn ng bnlk, kcr11n11 fnk t o r ckonom i 










t e t api ianya rnerujuk kepada pernilikan fak t or faktor 
pengeluaran, sepcrti t anah, mod a l dan t eknol ogi serta 
j uga s i s t ern pernasa r an yang baik . 
Se l a in dari status ekonorni yang r e ndah, kerniskinan 
juga ada l ah tinggi . Ini berdasa rkan ga ris kerniskinan 
yang di ke 1ua rkan o1ch SERU pada t ahun 1983 , iaitu 
sebanyak 384 . 00 r i nggit bagi sa tu keluarga 5 orang . 
Berdasarkan ga ri s kerniskinan ini didapati pe r atus rnasih 
1 agi be r ada di bawa h ga r i s kerniskinan , ~~c..\. ~ ... ~ 
Cada nga n dan Sa r anan. 
Kesirnpu1an yang t e lah dibua t da ri kajian ini 
rnenunjukkan rnasih t c rd apa t banya k rnasalah rnasalah ya ng 
dihadapi ol eh pc nduduk, dalarn usaha rncninggikan s t a tus 
ekonorn i rnereka. MasaJah_rnasa l ah ya ng dihadapi t crscbut 
t c rrna suk l ah rnasalah da l arna n dan rnasalah lua r an ya ng tidak 
tcrupaya untuk diselesaikan o l ch rnc rcka . Moso l ah l ua r an 
ini t e rrn as ukJ ah mosalah so luren poso run yo ng tldak baik , 
pcnga ruh pasaron ontor11b ongso don Jugo foktor bcncano 










Bagi masalah~masaJah yang dihadapi o l eh pc t ani dan 
badan bad an yang be rkait a n dengan pertanian. Untuk ini, 
pengkaji me nggunakan be be rapa cadangan untuk mengatasi 
C\ 
ma~] ah t e r se but. 
Pe rt ama , masalah pemilikan tanah di kalangan 
petani perJu diselesaikan de nga n secepat mungkin. 
Teru tama, bag i tanah t a nah ya ng be lum dimiliki secara sah 
( be r ge r an ) , i ait u pihak kerajaan hendak l ah membuka 
pcrmohonan tanah t e r sebut da n memberi kebcnaran kcpada 
pctani t e rutam anya, petani miskin kc l onggaran pcm baya r an 
contoh pembayaran 3 ka l i atau seterusnya mcng ikut 
kcmampuan pa r a pc t ani . Se t aka t ini pcmbaya rdn tanah 
mcs tilah dibua t dcnga n sekali bayaran sahaja. Bil a 
ma sa l ah pemiJikan t a nah dapa t dise l esaika n, menye ba bkan 
para pe t ani l e bih be r semanga t J ag i untuk mengcrjakan 
tanah t anah mereka, dengan tanaman bc rbcntuk kckal. 
Pcmccahan tanah pusaka kcpada Jo t _ l o t yang kecil 
le.~ 
hcnda k~ diclakkan, kcrana pcmccahan l ot " l ot tcrscbut akan 
merugikan pctoni_pctanl . Pcmccuho n 1 ot I o t kcc l l i ni 
mcnycbu bkun hos ii k •I unron l Lduk ckonomlk. Hcndok ado 









diusahakan be r s ama di antara pewa ri s_pcwa ri s ke pada ha rt a 
pusaka t e r sebut. Pc mecahan Jot Jo t kec il ini me nye babkan 
banyaknya t e rjadi, t anah9ta nah tersebut dijua l s ahaja, 
ke rana jika dibahagika n t ana h t anah itu, me nye babkan 
bahagian _ baha gian yang dit e rim a ter1 a 1u kecil . 
Badan badan yang be rkaitan de nga n pe rtanian 
sepe r ti MARDI ,J abat a n pe rt anian, FAMA, Pe rtubuhan 
Pe l adang dan RISDA hend akl ah me mbe ri pe numpuan yang 
scwa j a rny a kcpada pc t ani, sc pcrti mcnghanta r juru t cknik_ 
juruteknik pe rt ania n l ada ng_Jadang ya ng dimiliki o l ch 
pe t ani, untuk me mbe ri tunjuk a j a r yang baik, mcnge na i 
s i s t cm pena nam an, pc r sawaha n dan nas ihat nas iha t yang 
lain. Ini aka n mc mbantu pe tani~pe tani di luar banda r 
dal am usaha mc ningg ikan l agi t a r a[ ekonom i mc r eka . 
Pcnye lidika n 
t c rutom a ny a o l ch 
benih padi ya ng 
_ pe nye lidikan he nd akl ah di ja l ankan 
MARDI, untuk mcmpc rkc na l kan bcnih 
balk kc pada pc tani. Schingga kinl 
t c rd apa t pc ny c l ldikon MARD I t e rhadop pc nanaman padi hum a , 
c um a ynng adu honynlnh pc nyc l l dlkon t c rh odop pa di sawa h 










jabatan Pertan i a n dan MARDI hendak l ah menggalakkan 
pe tani_ pe t ani mempeJbagaikan t anama n untuk menge l akkan 
da r i kej a tuhan ha r ga yang meny e babkan petani_petani 
mengalami ke rugia n bil a bc rl akuny a penurunan ha r ga 
ba ranga n keluaran mereka. 
Ke rajaan harusJah me l aburkan modal di kawasan luar 
bandar, sepe rti membina pusat_pusat industri kampu ng 
seperti, da l am bidang anyama n, pe rabut, pe r tukanga n. I ni 
akan menambahkan pe nd apa t an pe t ani_pe t ani tcrutama bil a 
tiba mu s im t e ngkujuh, pe tani bol ch me ngusanakan pe rusahan 
kampung . 
Tanah t erbia r, Agensi Kerajaaan ha rus l ah mengambi l 
usaha untuk mcmajukanny a , contohnya dimajukan dcngan 
pc r t anian be rke l ompok a t aupun dengan mempcrkcna l kan 
denga n lain_ l ain t a nama n a t au t anah yang tcrbiar t crut ama 
bag i yang be rdcka t a n dcngan s umbc r a lr bo l ch dimajukan 
denga n membina kol am ikan air t awa r . 
Tanah_ t anah yang kcci l hc nd ok l nh dlsotukon mc l o lui 
us ah a s am a d l n n t o r a pcm I I l k _ pcm l I l kn ya , rn c I u I u I m l n l 










me]aJui mini estate ini pengawalan da ri musuh musuh 
tanaman bol eh dikurangkan dan jug a mud ah untuk 
mendapatkan khidmat nas ihat dari pegawai dan juruteknik 
pe rt anian seperti dari KISDA. Pe nubuhan koperasi 
hendakla h diga l ak penubuhannya di kala nga n pe t ani. Ia 
akan membantu petani dari ama Jan pe rt anian yang hanya 
untuK secuKup hidup. MelaJui koperasi bantuan dari 
ke r ajaa n mudah disaJurkan sepc rti bantuan baja dan 
alat ala t pertanian yang l ain. Pe rt anian y <:tr•~ .rnnya 
sccukup makan ini l ah yang mcnycbabka n pcta ni t crus bc r ada 
da Jam keadaan kcmiskinan . 
Pemasaran ya ng bersepadu hendak1ah dibc r i 
pe rha tian ol eh age ns i pemasa ran kerajaan sepc rti FAMA , 
bagi hasi l pe rtani an ya ng l ai n dan RlSDA bagi pemasa r an 
ge t ah . Ini akan menggalakan pcnckanan harga yang r cnd ah 
ya ng dikenakan o l eh pembor ong, scpe rti kacang tanah dan 
ge t ah yang kcbanyakannya dijual kepada pemborong . 
Pcmasaran bersepadu ini rnc no l ong pctani me ningkatkan 
ha s il pe nd apeta n , kc r ona pctani tid ak l ag i mc nghadapi 
mosalah da l nrn pcmnsnron. 
~()~,, 
Pcrbcznun l ohnmnn po litlk d i pcringkot J. tldak l ah 
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pembasmian kemiskinan adalah untuk sem ua rakyat tanpa 
meng ira bangsa dan ugama dan inil ah sa l ah sa tu ma tlamat 
Dasa r Eko nomi Ba ru . Pihak kerajaan t e rut amanya Pejabat 
Daerah Hulu Te r e ngga nu hendaklah mengambil perhatian 
kepa da bantuan yang disa l ur kan oleh ke r ajaan, aga r sampa i 
kepada mereka yang bena r benar memer l ukannya . Dan 
bukannya ban tuan kerajaan dijadikan se bagai a1a t untuk 
menguatkan penga ruh politik o r ang_o r ang t e rt c ntu . 
Pcrtambahan bil angan petani hcnd ak l ah 
d iscim bangkan dengan keJuasan t a nah. Pcrtambahan pc t a ni 
hendak l ah discrtakan penubuhan pem buka an dan pe nc r okaa n 
tanah ba ru, untuk diusahakan o l ch petan i . 
Dari penerangan _ pcne r anga n ya ng l cpas didapati 
bahawa kenyataan yang dikeluarkan o l ch Zai na l Abidin bin 
Ahmad (Zaa ba) , iaitu kckurangan dalam pclajaran dan 
kurangnya badan badan kopc ratif mc rupaka n pcnyebab 
kepada kcmlskinan, tcrutamanya di ka l angan masya r aka t 
tnni . 
M11noko Io pcndnpnt Ungk\.I Azlz pl•I n ynng mcnya t okan 









r end ah, penindasan dan keadaan ya ng t e rbia r a t au 
pengabaian . Di dapati teori ini ada kebena r annya dengan 
apa yang terjadi di kampung Kuala Keji r, t eru t ama nya da ri 
aspek, keadaan t c r biar. Dari aspek penindasan 
t e rut amanya dari golonga n tuan_ tuan tanah adalah tidak 
be rl aku di kampung Kua l a Keji r, kerana pemilikan t anah di 
anta ra para petani tidak menunjukkan perbezaa n yang 
t e rl a1u besar . Tetapi penindasan o r ang t engah da l am 
sistem harga barangan pertanian ada t e r jadi , di ma na 
ha rga yang t er l a l u rcndah dikenakan kcpada hasil keluaran 
tani, sepe rti buah buahan dan pemasa r an kacang t anah. 
Teori yang dike l uarkan oleh Parkinson, me nyatakan 
pctani Melayu ada l ah boros dan malas ada l ah tidak bcna r, 
kcrana dari kajian yang dija1ankan didapati ada 
pc t ani_pe t ani yang bekcrja dari pagi hingga pctang tctapi 
t e ru s berada dalam kcmiskinan dan terpaksa bcrjimat 
cermat pu l a daJam pc rbclanjaan ha r ia n mcrcka . 
ltu 
· ~ordin 
bo l ch 
Sc l ot Ct 978 : 93) mcnyutnkon, 
rncncctuskun kcmlskJnon yang 
kcmiskinan 
l oln, ada 
kcbcno r onnyu, kcrnnu nnok onok darl go l on6 an miskin tidak 
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menyebabkan mereka kurang be rt enaga dan tidak dapa t 
memberi tumpuan yan g scpenuhnya kepa da pelajaran dan 
akhirnya mereka gaga ] untuk mencapai ke j ayaa n ya ng baik 
dalam pe l a jaran. 
Kemiskinan yang wujud, bukanlah disebabkan me r eka 
tidak mahu mene rim a pcmbaharuan t e t api, me r eka mi s kin 
disebabkan ketidak mampuan eko nomi , me nyebabkan mereka 
harus berpuashati denga n apa yang ada. 
Se bagai kcsimpulan yang umum, kemis kinan mcrupakan 
masaJah yang bcsa r dihadapi ol ch ncga r a . Pc nyc l csaia n 
yang baik dan be r s un gguh _ sungguh mes ti1ah diambil oJ eh 
pihak ke r ajaan dan petani _ petani sendiri. Kcnyataan 
pemimpin ne~ara yang menydtaka n ustina pcnioasmi.un 
kemi skinan aka n t e rus dilaksa nakan, wa Jaupun sc t c Jah 
tamatnya Dasa r Eko nomi Baru (DEli ) . Kenyataan ini scca ra 
t epa tnya me nunjukkan kadar kcm l skinan nega ra ada J ah 
tinggi. [25J 
" Pove rty i s no s in " 
lie rbe rt 
l:l6] . Dotuk Sn hnrudln Chlk, Timbn l on Mcntc rl Kcwa nga n, 
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A. Pri b~di dan ked uduka n kel ua rga r ea pond en • 
Ham.a. ket ua. kel uarga • .. .•• • •• • •••. • •• • • •• • • ••• 
umur •.•• •• • •• tahun. 
Bereekolah aliran (a)Melayu · 
(b )Arab 
( c)!ngg e ria 
Behingga da r j ah atau tingkatan •• •. •• • • • • 
Ieteri ...............• 
Umur • .••••••••• . • •. ••• 
Bereekolah aliran ••••• ••• • • • •• h i ngga da rjah /t i ngkatan ••• •••••••• 
~ejak bila euami/ister i • • ne tap dikampung lnl • ••••• •• • • ••••• 
Jumlah tanggungan . 










•dakah anak ·-anak membontu pokerjaan l bu dan bo.pa , 1a/tidak ••••• 










B1~umber pendapa tan. 
J enie pekerjaan ,a, Tetap ••••• • •• • ••• • •• 
( b) eambilan •• •••• •• • • • • •. 
Bila peker jaan eambilan dibuat ••••••••••••••• 
Jenie kebun gPtah a . pa rau 
b. kahwin 
pokok getah tua/muda . •.•• .•••• • 
neraalira.n baik atau tidak •• •• • • • • • • • •• • 
Luae kebun getah yang ditoreh •• •• •••• ••• • 
waktu menoreh dalam sebulan • ••• • ••• • • • ••••• • • 
Adakah mempunyai ' 
a . meeen getah 
b. cawan khae 
c . kimia pengga lak sueu 
d . rumah aeap 
e . tangga kayu 
J umlah ge tah y ·• ng ditoreh dalam a ehari. • •••••• •••• • 
l epada e i apa getah dijual •• •• •• • • ••• • • •• 
Adakah mendapat khidmat nae ihat dari &ISDA mengenai teknik penor ehan 
dan pen jagaan kebun ge tah ••••• •• • ••. •• 
Geta h ditabur ba ja atau tidak •• •••••••• •• • • • 
Ka l au ditabur berapa kali da lam eetahun • ••• • • •• • • 
Adalcah terdapat kebun yang haru di tanam eemula ••••••• • ••••• 
Bera.pa ekar •••••• •••• • • • 
Adakah terdapa t kehun getah yang telah dimiee tatekan •••• • ••••• • • 
Bera.pa ekar • • • • •• • •••• • 
A4akah mendapnt naaihat dnri RISllA mong nai tekni k penanaman semula 
a . pengawalan rumpai 
b. pembaJaan 
o. oara menano.m 
d. bekalnn b nah 









C • .t'adi 
Sawah milik ee ndiri/eewa/pawah •••• •••• • •• • 
Jt nie padi : 
a. eawah • •••••• ••• ekar 
b. huma •• • ••••••• • ekar. 
Luas keeeluruhan eawah yang diusahakan •••• •• • •• ••• • ekar. 
Ma.ea menanam padi • ••••• •• • • hingga •••• • •••• • 
Adakah menggunaka11 racun eerangga ••••••••••• 
&dakah menggunakan baja ki mia ••••••••••• • • 
.tlaja dibel i atau e ubeidi ..... ...... .. .. 
A<iakah menggunakan jentera pembajak ••••••• • ••• 
L OB mengendalikan eatu ek&r eawah '···· ·• ••••••• 
Dari manakah mendapat bijeh beneh •••••••••• 
Jumlah padi yang diperolek i dalam satu ekar •• • • • • • •••••• 
Adakah maeih membeli berae ••• • ••••••• •• • 
l epada eiapakah padi dijual •• • •• • ••• • ••• 
Adakah terdapa ealiran yang baik • • • •• •••• •• . 
D.Iacang tanah. 
Tanah mi lik eendiri/eewa/ pawah • •••• •• • • ••• 
Luae ••••••• •• • • ekar 
Maea menanam • •••• • • • • hingga • • • •• • • ••• 
!dakah menggunakan ba ja dan racun eerangga •••••••• • •• 
13411 eediri atau eubeidi •••• • •••• • •• 
nerapakah koe eatu ekar kacang tanah •••••••• • • •• •• 
uarimanakah mendapnt bijeh beneh • •••••• •• •• •• • 
! dakah mendapat pin j nmo.n ~ari mo.na-mana e j enei •• •• ••• ••• 
Adakah mendo.pa t , kemudahon dari maria- mana ejonoi ••••••• • • •• • •• 
kalau ada apa kah jenin kemudnhan tereebut , •• •••• . • •• • ••• • 
Adaka menda rat khidmat noeihat dart jahatan p• rtanlan /l'l&rdi/lain-
lai n egeneJ •• •• • • • • • • •• • 
Dernpn.kah h&n i 1 yo.ng di poro ehi dnlr,m na lu oko.r • •• • •• • • •• 










E. 'l'em bakau. 
Luae kawaaan tanaman ••• • • • •• • • ekar 
·1·ana milik aendiri /eewa/pawah • •• . • •. . . • 
Jumlah basi l aeekar dalam aatu mueimS • ••• • • • •• •• 
Adaka.h mendapat. naeihat daril mo.na- mana ogensi. .•• •. . •••• • • • • 
Kalau ada apakah egenai teraebut •••••• . . .... • • 
Jenie khidmat nasihat yang dberi ••• • ••• •• •• . . •••••• • • . •••• • • • • 
Kepada aiapakah dipaaar k.o.n •• • • ••• • •• •• • • • 
}\on pe ns-'Adi\linn 01ttu eka r ••• , .• • • • •..• • .. • 
I\ Dunun bunh hunhrrn, 
Art !fn h m~mpnnyn 1 dur1\ln lJUHh- tl 1 ~ht\n 
Uu&~pu u~b~ • • •• • • •• • • • • 
J enie t 
• il ll r' 1 •• • •• _.,. )< 1• 
b . duku/l nngdat . . . .... . • • oknr. 
c . rambut nn ....•.•. . • oknr. 
e. lai n- lai n .. ..... • • 
Ho.ell yang di perol ehj dal am ea t. u muoirn . I . . .. . . .. . 
Jj(l,ga imnnn momnonrknn nyn •• ••. •••• • 
• •• • • It . .. . . . . . . 
Due un t. o rn o but. ~n ru m<'n«o l Wl r knn hnn il In ufi nh 1 nmn • •• • • •• • • • • • • • • 
nacai mana earn momiliki duoun Aondiri/boli/pwmkn ••••• • .• • •• •••.. 
C. Pom t liknn hart.a . 
Tnnnh : 
• Luan tnrmh yu.ng tli rn i ll\ct ••• • • • • • • ••• okur. 
b . Lunn t.umlh y Lng d I u11nhu k11 n. . . • • . . . . . • k.L r . 










Adakah mengusahakan tanah yang belum di mil i ki eecara sah ~ tanah haramJ 
............. 
Kalau ada berapa ekar • • •••••• •• • 
Sejak bi la mengusahakan tanah tereebut •••••••• • ••• 
Mengapa t erusmengueahakan tanah haram •••••••••••••• • 
Jen i e tanaman yang ditanam diatae tanah t ersebut : 
a . pad i •••••• ekar 
b. j ag ung ••• • • • ekar 
c . ubi ••••• ekar 
d . lain-la in •• • • 
1dakah berhaarat untuk memi l i ki tanah tereebut a ecara sah •• • • • •• •• 
Ada kahdieebabkan tidak bertanah menyebabkan mengusahakan t anah haram 
.Pemilikan binatang ternakan. 
Lembu • • • ••• • • • ekor. 
Kerbau •• •• • • •• • •• ekor. 
~amoing/biri •• •• •••• • • • ekor. 
Adakah memiliki lembu pawah dari jabatan haiwan • • • • •••••• berapa ekor •••• 
~ejak bila memi liki lembu pawah • ••• • • • •• 
Adakah memi liki kolam ikan a ir tawar •••••••• bcrapa j umlah nya •• • • • 
Jenia i kan yang diternak • • • •••• • • •••• 
nera pakah hae il yang diperolehi dalam aatu t ahun.,S • •• • • ••••• 
1'aga imanakah mendapat modal membina kolam • •••••• • •••••• 
Dari manakah mendapat beneh ikan •••••••• • •••••• • • 
bagai manaka nh ikan d ipa.sarkan ••••••••••••••••• 
l e nderaan, 
Ada kah memilikii 
a . nae i kal • • • • • • • • b TC\ pl\ b uo.h •• • • ••• 
b. mot.onikal . • ... • •• bt•ro. pa buu.h •••••. 
o. keret.a • • • . • • • • • • 11 " ...... .. 










, Ba.rang kemas • 
ra ntai leher. J . ••••• 
Gelang tangan $ •••.•••.• 
anting- anting •····· · ···· 
l'emilikan rumah • 
.Jenie rumah ••••••••••• • •• • 
bahan benaan . •..••••••••••••••••.••••••• •. •••••••• 
Rumah milik eendiri/eewa •• •..• • • .•• ••• 
Tanah tapak rumah milik eendiri atau eewa •••••••• • •••• 
Adakah memiliki rumah eendiri atau tinggal bereama keluarga ••• •• • • •• ••• 
~emudahan asae yang dimilikl . 
a . Bekalan air paip ••• • •• ••• 
b. Bekalan elektrik • ••• •• ••• 
c . Tempat buang na jie •••• • ••• •••• Tandae curah /pam. 
Ada kah tandas tereebut dibekalkan oleh kementerian keeihatan •••• ••• • 
d . Adakah ru.mah tuan disembur dengan DDT dalam temph 4bulan d•lcali •• • • . 
~e jak bila kemudahan aeae diatae dimiliki ••••• • •• •••••••• •• ••••••• • •• •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kalau tidak memiliki , eebab ••••••••••••• •• ••••••••••••• • •••••• 
ll.Parti politik. 
Ya rti apakah yang anda pilih •• • •• •• •• • • mengapa • ••• • ••••••• 
J:Sagaimanakan pandnngnn andn terhaaap mereka yang borlainan partl pol itik 
.... ...... ..... ...... ............... .. 
Adakah dengnn monyokong pnrl1 pcmeronloh momudllhknn mondnpat bnntuan •• • • 










I . Simpanan. 
Adakah anda menyimpan wang • •••• • •• berapa ju.mlah nya • • •• • •••••••• 
Tempat menyimpan • ••••••••• • •• berapa jumlah nya. $ ••• ••• •••••• 
Adakah menyimpan di tabun Haji ••••••••••• aebab menyimpan ditabung Haji 
... ..... .. ...... ..... 
Adakah memiliki eaham • •• • •••••• jenie eaham yang dimiliki ••••••••• 
Jumlah saham yang di l aburkan •• • •..••••• •• 
J .Hutang . 
Adakan pernah membeli aecara aewa beli • • •• • ••• jenie barang , ••••••• 
a dakah menghadapi maealah pembayaran. ... ... .. ... pernahkan barang 
eewa bel i ditarik balik • •••• •• ••• oleh egen . 
Adakah mt mil iki hutang dikedai runcit • ••••• •• •. • jumlah$ ••• •• •••• • 




e . lain- lain. 
Aaa kah andar berhutang dengan Koperaei peladang •••• • •••••••••••• 
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Oleh JAMUDIN IDRIS 
PERTUBUllAN Pcladnng Kuwnsnn (PPK) Kunin Bcrn.ng Tcrcnggnnu mcnjangkn mcmrcrolchl untung bcrslh klra -klra 
$1,079 bag sctlap hcktar projck kacang tanah 
yang dlusnhakan dl Kampung Padang Tara, 
Kampung Buluh, Kunin Berang, Tcrcngganu. 
Pcndupalan kasar t ahun lnl dljangka mcnca-
pal $2,790. Tclapl, sclc lah dllolak bclanja $1,711, 
scbahaglnn boearnyn unluk kos mcmungut ha· 
sll, pctanl ma.1th mcndapat keuntungan mclcbl · 
hi $1,000 actlap hcktur. 
Pcngurus PPK Kuala Bcrang, Enclk Abu Ba· 
kar Mansor, bcrkatn mulal awal tahun lnl per· 
lubuhannya mcnycwa kawasan H hcktar 
dengan kadar $60 bagl scllap 0.4 hcklar. Tanah 
ltu dlscwa untuk tcmpoh tlga tahun. 
Tapnk yang dlsowa· _ _.._ 
knn l t u, sobclum lnl 
adalah tunah sawuh 
tcrblar. Projck kacang 
lanah dun jagung mn-
nls dlusahnkan mcngl· 
kut cslcl mlnl yang 
dluruskan olch paau· 
kan projck dcngan 
dlawasl olch K cm cn· 
tcrlan Pcrtanhm. 
PPK Kuala Bcrang 
mcndapalknn plnJtt · 
man Bnnk Pcrtanlnn 
Mal aysia (BPM) un· 
tuk mclnkaanaknn ABU BAKAR MANSOR 
proj ck ltu. Plnjanrnn 
$90,000 uknn dlkcluar· 
knn pcnghujung bulan 
lnl. Schlngga lnl PPK 
Kuala Berang mongc· 
luarkan modal pu · 
alngan $01,000. 
Enclk Abu Dakar ~r· 
kAtR, projok momullh 
dRn mnmnjuknn tnnnh 
1nwnh tcrblar mlllk nhll 
PPK yang boraolcrak 
dan 1nlz yanr tldak oko· 
nomlk. la Akan dluaaha· 
kan dcngan tanamnn 
kontan ke tahap yang le· 
blh mcnguntunrkan dA· 
lam .. tu eletcm penruru· 
tan por ladangan cetet 
mini yang tcreueun. 
la Jura untuk me · 
nlnlklllkan pen1eluaran 
bahnn makanan Import 
1c1a1n mcnambah penda· 
pAlAn rolAnl a t aU ahll 
mcilalu PPK. 
Me lalu l proJok ltu, 
PPK boloh mtlak1an•· 
kan proJtk mereb untull 
tuJuan komtrall dan 
mt1n1uranskan mualah 
1101 ptn1e1luaran yanr 
tln111 nrta hkuran1an 
tena1a buruh. 
Uuha fanr dlJalankan 
oleh PPK Kuala .. ranr 
lnl mcnarlk mlnat Ahli 
Exco KcraJaan, Datuk 
llnJI Abdul RHhld Nrah 
yang juga Pengeruel Ja· 
walankuau Pertanlan 
dun Pt-rlknnan NcKcrl 
untuk melawat projck 
mcreka. 
Mcnurut ll!nc lk Abu 
Uakar, plhnknya mcran· 
cnng mcnunam ka<•nng 
t11nRh dan Jarung dll lam 
tcmpoh lira tahun (11187 • 
11189) . rRdA tnUtlm ptlrlA· 
ma, Januarl · Jun. la dlla· 
n1tm dt'ngan kacanr la· 
nnh dan muelm kedua 
darl Julal dAn November 
la aknn dlueahakan 
dcngan Jarunr manle. 
Bellau berkcyaklnan 
projt'k yanr dlke1ndall · 
knnnyA tldak be1ruln1 
dC'n1nn pNant tcmpatnn 
ke1rann PPK borm lnat 
monjunl kcp•da IAmb•· 
"" l'omn .. ran Portanlan 
l'C1raak 11 luan (Fama> 
dan mt1mbolohkan la di· 
Jual •tau d ledarkan ke 
""l~rl lain. 
nt'lk Abu llakar btlr· 
kata plhaknya men · 












e DA TUK Haji Abdul Ra1hid (pakai bu1h jaket) turut mencabut kacang ton ah yang diu1ohalcan 
oleh Pertubuhan Peladang Kawa1an Kuala Berang 
DATUK Hall Abdul ltathld Ngah (pakal bu1h ta; lcet) m~lero lkan lcacang tanah dengan metin 
di Sunga) Tara Kampung luluh Kuala lerang 









· Risda usahakan 
tanaman semula 
sawit dan getah 
KUALA TERENGOANU, Jumaat - Rlada Ne-
gerl mcnjangka dapat mcnguaahakan tanah ae-
luaa 14,000 hektar untuk tanaman aemula kcla-
pa 11awlt dan gctah, Uga tahun l agt. 
Jurucakap Rlada Ncgerl, berkata 70 peratua 
darlpada kawaaan ltu akan dltanaml kelapa aa-
wlt manakala baklnya dengan getah. 
Katanya, Rancangan Malaysia Kellma 
- (RML), Rlada ncgerl 
dlperuntukkan aojum-
lah $127,676. Ia akan 
.dlbelanJakan untuk 
monguaahakan tana-
man yang audah di · 
rancangkan ltu. 
Bellau bcrharap 
projck ltu dapat mom-
bcrl faedah kcpada ao· 
mua pckebun kecll di 
negerl lnl. 
Rllda nererl Jura me· 
nerlma plnJaman dartpa· 
da Bank Pembaniunan 
Aila (ADD) melalul Ke· 
rajaan Puaat berjumlah 
$68.1 juta untuk membla· 
yal proJek Pembaniunan 
Pekebun Kecll Nererl. 
Kilang 
PlnJaman yanr dllu· 
lu1kan pad& t&hun 1184 
lalu dlrunakan untuk 
memblayal proJek tana· 
man 1emula su.~ Juta 
manakala SIU Juta dlu· 
ruakan oleh Feld& untuk 
mendlrlkan kllan1 kela· 
pa aawtt. 
Jurucakap ltu berkata, 
pekebun·pekebun lcecll di 
nererl lnl bermlnat 
menru•ahakan ran· 
can1an Tanam S.m\ll& 
Berkelompok (TIB) dan 
ranoaqan fftet mini. 
Behlnrsa lnl, katanya 
n rancaqan Tl8 mell· 
pull tan&h MIUU Ill htk· 
tar dhaaah&kan oleh RI•· 
da lhserl den1an 
perbelanJaan •u Juta. 
Untuk prorram Ht•t 
mini pula, 1eb1nyak to 
rancansan dlu11hakan 
denran keluuan tanah 
1tluu I.SOI htllW JAq 
membabltllan ~rbll&n• 
Jaan wjumlah .... Juta. 
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